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í F a b r ic a , d e  Ar t ic íb l o s  d e  p l a t e r í a  y  b i s u t e r í a -
f^EmUDID ES CIBENSS DE TOMS CLISES L  DEMáS OBJETOS CHIPEIBOS €S tí
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B s ta  Gasa, p o r  te n e r  fa b ricác ió n  p ro p ia , v en d e  en  m e jo re s  cond iciones q u e  n in g u n a  o t r a  de M álaga
s  t  s í b  2  0  &  i  x n  i  G  n  t  o  d e  " v e n t s t a í  O o x n p a ñ í a , ,  n ú m e r o s  2 Q  y  3 1 .
G IN E ’ PASO gALIJ;¥l t t
SUatóo »»la ikiftmída dé Csrios Ha«s
í Sscción continua da saie y meái’» a 12 ñocha.—Hoy Mf^ircolaP/ granílxoso y colo­
sal programa. 2  magnífico»«stMnos 2. «JLa mujer bombf ío», P*thé» con
I un intarasantísimo sumario. . . vi • i
Compfat*r¡in «d programa «aUraw® UJspff^lOí da ryos» y los api-
sodios 1 1  y i« axírftoráioaria cmtái ■ '
Episodio 11 titulado «ba vetfg«,naa árábaw y af nso'iio 12 «Si dkstíno manda.» 
Prackis: Praferancia. • 0'30.—'Sanar*|. 0*15. —^x^a^oas fEomiarsias, 0‘10
(
SaSón Victoria Eugenia
Gran función da 5 da. la tarde a 12 nechs J 
Bxito «norma de risa 
C H A R LO T TR A M O Y ISTA  
2 actos, marca Kaystone.
Exito inmenso «El castillo da fuego.» 
Estreno ePolidor miope.» '
Ultima exhibición «Bi ejército inglés 
«n Francia.»
Mañana, el gran aeontecimianto del año
O d e i p x e
por Fraucesoá B ertiai 
Pracio»; Plateas, 2 pts.; Preferencia, 0‘30; 
G«neii*sl. 0‘15, Medie, 0 10.
J í e ' i d . t  P e l á i s
j Día da moda 
EstR'áivn.jda ia gran comedia do risa
P'A:lRa  s e r  m a s  l ib r e .
B*'.r«mo de la graeiosisimu cinta, mar­
ca K.w-ystone, an dos partos, titulada
GH J lRLOT m in is t r o
„  ;  P O R  AM OR
f Estreno de la intarasanta cinta d a la  
I Lasa Nordisk. an tres actos
\ L A  H IJA  D E L  G ITA N O
i FrOcios; Palcos con seis entradas. 4 
; ptafi.; Butaca, 0 40.
i (puedan sin efecto para boy los ujises 
de favor, A
-'.' L A  F A B R I L  - M A L A C I D E i r A  /  '
Fábr itia dé mosóloos hidráuílcos y piedra artlfiMál, premiado con medalla d ¿ k-q «nvariafl 
expWfldoúM - Cas» fundada en 1884. La mis antt*ua de Andalucía y de mr.vor einortaSin 
Depósito de eemaptos y «iales hldriiuJicas de las mejorm mal-cS 
JO S B  HIDAlLGiD^ B S P ÍL D i^ ^  • ...‘
M a r S ^ Í ? 5 . . I 2  ■ = « A i . * 8  A
ÍRspeciJidades. -i - Baldosas iiMtiftdéjn 4 mármoles, y mosáico jnm»',no ; Zócalos de’reiíeve con' 
patente da invenaléniGran variéd«d*enlo»M>faápatra «ceras y á̂ imp.áeoe8 ; Tuberías de ce rn ed
« • • •  ii
Nuestro apróci able cuarta parte de J  
colega^ E l E ia ñ p  Malagaeño>-j~^ per- *1 
dóneSé^oa Is. foncordancia vizcaína M 
que teáemóa qu e emplear —ae pone a f  
contar las persc uas que fueroja a  la I 
eatación á  recib ir el Domingo a loa |  
ilustres y qued ídps amigos nmeatrds 
scfibres,Iglé'sia4 Soriano y Casti ovido, 
y los Gonqurren tes a la gira de, los ni-t| 
ños de, las ''bpóiFelás'ífeim 
deducir, a su 'm olo, con' u i^  lóg'íca 
«aplastaate,»^; |iu »  nos e s f p r z ^ ^ s /  en . 
vano para !¿ |:er, aparecer <ÍUé no | 
es, con respecto impqirtaucia de
los élÓmentc»lrepuB/licanbA euTlá lóéá ■ 
lidad. ■' " ; ' ■' '
Á. recibir á"lGS citados se ñ o p s--ac - 
to en que no «é inbsntó per n¡adi» rea­
lizar ub alarde dé f|ikerzas--b4^ la 
estación sólo jréiplr^'jfeiitaciotte^ de los 
organismos y c<^ia |^ de, ia Cónjun- 
dón, puesto que tj o wk prppon^á és ta , 
llevar a cabo una m^üilu»8ta.cióp públv  
c a ;y a  lá meriendsT» i<^aio to<dos Iióa 
aftoi, concurrieron íob niños áte las es­
cuelas y  los corríSligiomrifj» que tu ­
vieron a Wen bacíjiloí «oloy q ^ón dds 
fatculias, pór qué támíToco 'era é l pro­
pósito ni el objeto de íiqs Organizádo- 
rep defacto que éste s e iqónvirtiera tía 
una exhibición de las fuerzas republi­
canas lócales.
Ambos actos, deú'ytro de su finali­
dad, tuvieron la  isist)ortancia que re­
querían, aunqUe el órgano liberal, cu­
yos ariiigO|rt, no realizan jamás actoa 
iguales ni pártícidos a éstos, dif^a otra 
-copa. '
Pero es cmro: E l  Diario Malagüeño 
está acostumc^ajlo, cuando en deter­
minadas ocasioi||ei viene a Málaga el 
señor Armiftán, | o cuando , se organiza 
un banquete poli'tico, a ver polulsir de 
antemano por laD calles de la pobla­
ción, a los alcaliies, secretarios y  de­
más caciquillos ó ® loav pueblos, s ^ ú i-  
doS, cada cual, da su cOrrespondiénté 
ristra d e . a  iSÍ traídos para hacer 
bulto, y so >,.í.itraña de la ausencia de 
esos elementos de coro^ cuando pe tra­
ta de actos do carácter republicano, 
que no han meneiptep tal aparato de 
farándula ruraL
Sin embargo, al banquete político 
organizado por la jTUveütud Republica­
na con motivo del 1 1  de Febrero, asis­
tieron miás republicanos, personas to ­
das cpnócidaS de ÍMálagá, .que ál ban­
quete liberal, con toda la cqmparseria 
sacada de los pueblos y  traída a rem ol­
que por los caciquillos dé lá  situación 
minitteriali
En cuanto a la mayor o menor im ­
portancia del partido republicano lo­
cal, hay-tasabién un dató que olvida el 
patticülármente apreciabfe colega: y  
es qué dé sü éfg^nizábíóulñáér^ y  de 
cuidado,—hasta el püutó de que los 
monárquicos andan diciendo siempre 
que hay que contrarrestar uniéndose 
ellos—nadie ha, dudado, m puesto én 
entredicho, sino, per ql contrario, se le 
reconoce; en tanto que del partido li­
beral se ha negado pública y  solemne­
mente, no ya su organización, sino su 
existencia, por una personalidad polí­
tica monáreptica dé. la importancia del 
señor Bergamín.
Considere, pues# E l D i a r i o cómo 
no está bien eso d» pretender ver una 
brizúa. imaginada en el ojo ajeno, te- 
nieUdé én él süya propio Una viga 
efectiva y támaftá como uní puntal de 
edifiéSi: ruinoso.
D r 8 8 d Í |i t e p 4 e C i( o ia r
árM M ísjJUcriks
dñl OoníríótiyeMíeique 
® inspira el conspicuo liberal éx- 
alca ide de Málaga Sr. Madoleil, en­
coráram os los sueltos siguientes:
^ , «Parece que don Modesto Escobar 
Jyersiste en el propósito de presentar 
su candidatura por esta circunscrip­
ción, apesar dé ser parte muy activa 
en el arriendo dte las Contribuciones y 
Agencia jjEjecutiva. 
b i se púdü?ífa realizar una antevo - 
ración se ver/ía cuántos contribuyentes 
le dabani el yoto.» '
iDesp’áés dé escrito el suelto en quéj 
9^lupnmps de la candidatura deí 
señor E^scopár por éstia circunscrip- . 
«On.^ Sé ha récibidó noticié de qué el 
yO'^ierno ha énbásillado por Málaga a 
di ,eho Señor-
No bien circuló, la nueva, sé inició^ 
, una esóéctaCíón géneráíi po por las¡ 
‘ condiciones persóñalés d á  cáüdidato, 
sino por lo que representa y  signi-
■ f i ca . ^ ' ! ' ' : ■ Ur'
E n  el seno del p^irtidb liberal mala-i 
gueño existen personas de largo abor ŝ 
le n ^ , .político probados servaos- 
á  ta"agr1 igación; én cualquiera de'élíós 
ha podido fijarse el Gobierno. 'El se­
ñor Escobar es accionista del Arriendo 
dfi contribuciones y  de la Agencia» 
ejecutiva, circunstancia que no $e 
a,comoda bien con la posición de dipuT 
T:ádo, por muchos motivos de que nos 
ocuparemos detenidamente.
Bor nuestra parte veríamos sin pe - 
na que el señor Escobar fuese diputa­
do por cualquier distrito fuera dé 
nuestra provincia.»
Eu 9Í óómbio 7  «mplio Gin« Mó4»rño, 
8« cclábró aát«)inoch« «1 annnéiédo mi­
tin de prppagañá» r»p iblioanó-éocíálista, 
Reto quáraxustíó t&n grand» importancia 
qu« bastaría solo para pr«gott*rla él n ú ­
mero tan «xtraordinario d« parsonas qua 
Géüourriei^on, sino ee húbiéson dicho allí, 
por boca de loe slocuantas oradoras qné ' 
hicieron uso de la jpalabrs, Cosas ik  sumía 
transcsndancia para loe ideales rephbli- 
cahoe y paré lá patria.
Sagúa deeiáiuipe en la noticia de avan­
ce, que eceréa deí acto dábamos éñ-nueá- 
tró número dé’ayer, la coácurrencia fué 
tan «norme que a duras panas pudieron 
acomodarse cuantos consiguieron entrar 
en el local, quedando en la calle nn nú­
mero céuslderable de person^s»^éé no lo­
graron tan désf ado anhelo.
^La héta'iiáé ' simpática del acto, como 
siempre, la dió el sexo bello, pues las lo­
calidades más oercanas al escenario es­
tuvieron, oenpxidas por bastantes señoras 
7  bellas señoritas.
El éÉcénario
En sí escenario se instaló la presiden­
cia del acto.
Estaba adornado con las siguientes 
banderas: Bomité PfoyiUciál, Pá'rtMé Rá- 
pUblicai^o Feááral, Juventud. Socialista, 
Bscuslá Laica del 4.  ̂distrito, Csútiro lÁs- 
tructivo Obrero del 10.® distrito, Acade- 
noia de Instrucción de la Juventud Re­
publicana, Centro Republicano dél 6 .® 
distrito, Escuela del Centro Federal Ger­
minal y Partido Socialist» Obrero, AgSru- 
pación de Málaga.
Presidió don Pedro ArmáSa Oáhando- 
rena; a su derecha tomaron aeientO don 
Pablo Iglesias y don Robarto Gastrovido, 
y a su izquierda don Rodrigo Soriano y 
don Pedro Gómez Chtik. . >
J^ajubióa vámnu‘end»fpre«i^ a los 
señores Cintoira Pérez, Zenóu Z«labardo, 
Zafra Müauós, d ti Río Jiméaaz. Pérez, 
Texeira, Muñoz Marín, Martín Rodrí­
guez, Pino Ruíz, Gallardo Calero, Rómán 
Gruí, Albero y Minia Tornero.
Ea rcpreséiítación d̂ ^̂  GT^beí^ád^ 
asistió el inspector don José González y 
González.
Al hacer su aparición en «I escenario 
los diputados de la Conjanción, estalla 
una ovación entusiasta y formidable.
Don Pedro Armasa
Grandes aplánaos.
Amigos y corraligíanários— oomien;m 
el gañor Armasa—El presenta acto, coa- 
vocádo para el día da áyer, no pudo- 00- 
iabrarse, por que lo impidieron numeré’'
♦
Después de leer ■ esos sueltos, no se 
dirá que la cándidátufá deí Sr. Esco­
bar la rechazan y combaten su advér 
«arios políticos solamente. ■
El Sr. Madolell es un significado li­
beral que ha ocupado altos cargos de 
representación; amigo de los señores 
Padilla y  Armiñán y, por consiguiente, 
correligionario del Sr. Escobar, cuya 
candidatura para diputado a Cortes 
i por^Málaga rechaza y  se propone com- 
I batir más extensamente, según anun­
cia.
Como el Sr. Madolell es competeute 
l en asuntos que se refieren a lascontíl- 
I buciones y a los contribuyentes, esta- 
I remos al cuidado de esos motivos que 
I promete alegar para demostrar que la  
I intervención del, Sr. Escobar en el 
I  Arriendo de Contribuciones y en la 
■ Agencia Ejecutiva no se acomoda 
, bien con la posiciói^de diputado.
Nadie, en efecto, más indicado que 
el Sr. Madolell para tra ta r y  esclare­
cer esa cuestión.
i ^ ■ : . . ' '' ii
Y al mismo tiempo, aprovechamos 
esta otra ocasión, para indicar qUe S i  
Dmrio Malagüeño, que se dicé órgano 
local de los liberales armiñánistas, en 
vezde entretenersé en contar las perso­
nas que fueron a la estación a recibir 
a  los diputados conjuncíonistas, debe­
ría  dédicarse a desenredar an te la  opi­
nión esos líos en que se hallan enreda- 
dos sus propios correligionarios.
C  O IM  V O  C A T O m i  A
La Agrupación Socialista pone en 
conocimiento de sus afiliados, que la 
reunión general ordinaria de este mes, 
se celebrará hoy Miércoles, a las ocho 
y  media de su noche.
Como los asuntos que hay qüe tra ta r 
son de gran interés, el Comité ruega 
la pun tu^  asistencia de todos los afi­
liados.—.^/ &0fíiit .̂
ear un •mplio locsl.
Es ácoráó primtrftmsnta que lá  eela- 
brsrá ép lá Juvsntud Rspubliéáñs, pero 
1» ssplracióu general sentida, por todis 
ara que asta acto no sa calabrasa aú nn 
saiqn ganuinamsnte rapubiiéanó como 
«8 él da la Juvantúd, sino an campo neU- 
tral páva qua pudiaran asistir cuanios 
quiaíeran «eoa<^ái'a I09 defansores da 
nniatros idááliS.
Fpr vista qausp sa rogó a, los sañoras 
Eémnp,;Cáátlfqyrde r  m INw
viéifáia títt nfá 'mt8;cón ;
Es costombra astablepidá qna Iá ;prap|-
Paro esta n.Qcha ma anenániro áxíánjé 
da pstp ólbíjEácî óp pues sén
sÓDTadáíñ'antéednbcxd^^  ̂ : -v';''
Hablar de #ííteaz' ^haix, táñ jpppdf|r^' 
y quaridó anM dli^ | i
pariódista da briüañte plnmá, dé Rpírí- 
go Séríáno, él páiádip da las váliantés, 
eampañis parlámahiaríás, da PábTÓ* 
Iglesias, al portavoz de los anhelos dal 
prpíetariado, parécama.oci9sp, , ,
' También és costambra décír lá signi- 
ñcáoión dal aylp qna sa c 
] j^pañá atrávíagá una friáis pplíticá 
da gran transcaddenéia, lá páirfa cOrrá 
grabyas xiasgM que spu imputablts á íóá 
gpbarnaníaá da prpeéd^^^
No mahós Cúrpábla és el paábio que 
cpn en apatía se ha buscado los gdbarr  ̂
ná,nt«8 qua máract.
No puada ser pafá datésUbla lá obra 
delrógiman déádé lá éiataurácíón.
¡Guando pasan Untos años y se va que 
nn puJ»Mo consianta qi|a parsisla nn té  - 
giman, da origan faccioso, cs,audo Uh
{mablo, vió jimpásiblá la rapatriaoidn cá os soldados da áqnalla désastrosa cám- 
paña da Cuba, cuandp sa ve ló qná ocu­
rra y ha ocurrido en Marruecos, cuando 
sa ve cóíno sa |>ráaancia casi con curio­
sidad la tramenda guerra, áurópaa, hay 
qua reconocar con dolor quaasa pueblo 
uacasita nn poderoso ravnlsivo, algo qua 
la haga despertar y pueda exigir la ras- 
pónsabilidf^d debida a esos nefastos polí­
ticos. (Aplápqs).
Cnando liegue lá Uquidacióíi que sa 
avecina coQ.niQtivo del tirarnsádo ooúflio- 
to aUrópeo, la hninanidad habrá perdido 
varios millones dá hombrás é inmensas 
riqnezfts, entonces correrá gravas ries­
gos nuestra patria. (Muy bien).
Es précisó qna »para cuando iiagua esa 
día las fuarzts,r«pnblicanas aslóú prepa­
radas para raélizar al magno esfuerzo y 
salvar a la nacióir.
Muy pronto sa convocarán aleccionas
fiara formar otras Cortas y as preciso qua 08 ciudadanes váyan pansando an llevar 
al Farlamonto hombres dafinsorás 
da nuestro idásT/^AplausoE.)
Y tarminá ^ s g ñ a é  Armása su elo­
cuente discurso manifastando.
Y expuestas bravamente astas manifas- 
íapionaq, da Apuérdo con al Comité d*
Co»junción, pongo termino s  mi dis­
curso. :■ . ' ■
El auditorio prorrumpa en aplausos f 
«ntusiastas. |
A d h esio n es  1
Oíóss Cuanta da las signiantes adha- I 
aiohas: . I
Alicinta 21 Febrero 1916. I  
Diputado Pedro Gómez Ghaix. 
lau ta mnhicipal republicana antóno- 
ma, Minoría Ayuntamiento, diario El. 
Luchador y Javantad Republicana adhié­
ranse aétó grándioso calabran hoy rapnv 
blícanos y socialistas malagueños.
AUcanta 21 Febrero 1916. 
Dlpatádo a Uortis Gómaz Chaix. 
Adhiéroma mitin calabtán an asa re­
publicanos y socialistas.
Salud y Rtpúblicá.—P uscmíií Orís.
 ̂ ' A  '
Madrid21 Fobrarol9Í6. 
Pedro Gójtnaz Ghaix.
Al reúnírse an Cine: Modarno, littimo 
punto donde habló Sol, saludo a todos 
reeomandañdó manjéugasa nnión y Cum­
plan deuda contraída honrar máaslro 
arigiando! mQnnminto.-“MpMeZ 2’aío
Amali
E l S r . M an ía
Bi inctnsabla propagandista, habla en 
nombra da la Juvantud Raphblicana, y 
dedica cariñ<^as írasás a los éañureé So­
riano, Captróyidóy'Pabló 1^1*^
Refutahdo ló qúrsa diCé Ipór álj^útúiis 
raspacto a la inactividad del partido ra- 
publioanó, dice que ésta hace y está ha- 
cilhlto jorque an éharanta y tres años no 
hiñ^iéabzado'los ínonárquicos.
Oóupándosa dada labor constante que 
en beneficio de Málaga viene realizando 
su digno reprsBentaato en Cortos don 
Padre Gómez Chaix, dice que deban, 
áprendor dp éste ios,qua ostentan idéutí- 
cu inyastidura y aquatios^ que vendieran 
sus votos para ios diputados monárqnicos.
La obra dai señor ̂ Gómez Chaix, como 
diputádo as conocida da todos y en cam­
bio nada sabemos acerca da lo que ha­
cen por Málaga otros señores qná se titu­
lan sos representantes.
Dice que en Málaga hay mncho d i que 
hablar, bastante que eensarar y no pocó 
que apalear. . . " ' |
Refiriéndose al vergonzoso •spectáen- |  
|o que ofrecenun está capital lós cólégiós 1 
0loctoralas,Nafirma qna fasaíta denigránta I 
para los hombres honrados al tenómeías 
que haber con oarteristas, timadores y 
jefes dé ronda.
Termina su braya disenipáo diciendo 
qne loé señoras Somno, Pablo íglésiaa 
iy Gastrovjido so.n tres figaras prastigíó- 
sas deí rapnbíicahisáio español.
D on P e d ro  G om e? Ghftix
Be acogido con «plausos que i sa.pro­
longan largOrato.
Dí,ca qne pronanciará júuy bravés pa- 
Icbras , porque el honor deí acto psrtana- 
ca>por completo a los {lastras y autoriza­
dos rappasentántas de las «zquierdás espa­
ñolas que iTnaltacen con su .prásaneia al 
mitin.
AdaiUás donde hablan los maestros: y 
los oandillos, sólo oorrasponda a los da- 
más, y an espacial a los qna sa tíánan 
por sus didpnlós y ádap^s, recoger las 
ansáñanzas 7  prestar atención a lós con­
sejos que aquéjlos han da dirigirlas.
Saluda a ios sañóras Iglesias, Soriano 
y Géstrovido en nombra dal pueblo repu­
blicano da Málaga, ofraciéndolas al testi­
monio da la más fervorosa adhasión, a 
la vez qué ai da cordial gratitud por la 
visita qua hacen a nuestra cindad en 
cumplimiento da un «cnerdo del Comité 
Náóianal da Conjunción.
Málaga, ai más firma baluarte da la 
RspúMica.an España hasta haca poco, 
•volyérá a sarlo muy pronto.
Precisae^m ar que an las mrcnnstan- 
das actuales y en Jas más gravas aún 
que s»,aproximan, no hay para el país 
más solución qna la republicana, y es 
aminantamanta patriótico robnstacar y 
eoQsolidál' laucón junción repubiieano-so 
dalista, porque «caso y sin acaso.no esté 
lejano al día en que España sólo podrá 
saivarss acogiéndose a los ideales da la 
conjunción, ab.razdadósa a 1« bandtr« 
rapablicane. (Muchos aplausos). ■
No se propone entraran consideraeio- 
nas da otro orden que expondrán los se­
ñoras Soriano, Iglesias y Castrovido, y 
manifiasta qua únicamente dirá algo 
acarea da ellos.
Pabló Iglesias, el hombre da energía 
fjamplar y da integridad intachable, tie­
ne para los rapabiieaUos dos grandes 
merecimientos: uno, su campaña parsis- 
tantaicontrá la aventara de Mirruacos; 
otro, su opipsición formidable a la vuelta 
da la política retrógrada que roprasanta 
al siñor Maura,.
Es el Jaures español, ha prestado in­
mansos servidos a la omasa rapnbíicana 
y su nombra figurará algún día entra íos 
lundadores da la futura República al lado 
da lós Píi da los Salmerón, da los Ruíz 
Zorrilla.
Soriano, el hábil polemista, el experi­
mentado parlamautario, recnerda por sns 
dotes extraordinarias al gran Flgnaras 
que preparó an 1873 con ai concurso da 
los radicales al advenimiento da la Re­
pública: él solo ha provocado crisis, ha 
precipitado la caída de gobiernos y debe 
decirse de él lo qne Salmerón dijo de 
Costa: es nn hombre que vale ppr uná 
legión, que vale por todo un partido, 
(^strovido, el gran periodista, uno de
los ptestígios más puros 4®! 
nísmO) ha elevado )a pransa .a ja digni­
dad da uña tribuna, ha convártido «1 pa- 
riódicQ en ariete demplador, ha adneadó 
:geñéraciones enteras en la essaala de la 
la más alta moral política, y con ai ex- 
plandor de sus virtudes ha hecho más 
propeganda repubUcanm kúu que con 
su incomparable plnm«.
Y valiendo tanto los tras, todavía para 
nosotros ofrecen nn titulo mayor a la 
consideración de los malagnáños: y es la 
campaña hnmanítária que los tres reali­
zaron por ios reos de Benagalbón y la 
ayuda generósa que ños prestaron para 
evitar a Málaga lá afrenta del patíbulo, 
(Grandes aplausos).
Permitid qua al terminar dedique un 
recnerdo en nombre da todos vosotros a 
dos legítimas glorias de España, « Sol y 
Ortega y a Menóndaz Fallarés. Bí nao 
mnerto ganará todavía bstalias; el otro 
vive y vivirá siempre en el corazón da 
los rapnbücanos melegueños. (Ovación).
D on R o d rig o  S o rian o
Al lavanterse de sa asiento el batalla­
dor y aloenante diputado republicano, es­
talla an ai salón una ovación deliranta, 
escachándose algunos vivas.
Amigos de Málaga-radica el señor So- 
riano.-^Annqua parezca extraño, an as­
ta dísenrso, y;aanqna os llegue a cansar 
algún rato, voy a hablar entre otros ex­
tremos qne abarcará, algo damí, ya qua 
a «lióme obliga cuanto han dicho los ora­
dares qne ma han precedido en «1 uso de 
la palabla, con tanta justicia para mis 
amigos y tan injustamente por lo que a 
mí respecta.
La bondad ds mis amigos me coloca 
en ia situación, anuqneéoy anticlerical, 
del sacerdote que va bajo pálio abruma­
do por las flores que a su.paso le echan. 
Yo no hice an̂  al Pariemanto.más qu* 
cumplir con mi obligación. ¡Giaro está! 
qna si sa compara mi obra pon la reali­
zada por algún diputado por Málaga, soy 
yo un Himalaya al lado da nn enano. 
(Oj^acióá.) .
RnégoíaS que. úó me ofrendan flores,
Enes yo gusto más de las batalles en las des parlementaries, aunqna estas flores 
sean tan hermosas cqíno las que en Va­
lencia regaían sus paisanas a los foras- 
tarós.
Este acto tiane^enorma trapscandancia. 
El mitin de asta noche no es nn acto más 
de Jos muchos qua organiza el partícíp 
republicano, as un acto de sicerrrdad 
ciudadana, es no más para Ja re - 
Cpnqnista de ía República. Esta mitin es 
para los buenos patriotas qne qqieren 
salvar a España trayendo la Rapñblica.
El señor Soriano dadíca esta parte dál 
discurso an honor de Sol y Ortega.
Para aquai eximio catalán, da prodi- 
gipsa intensidad íntalectual, de emeraza 
admiréble, de contandciita fííósoña, d® 
voluntad inqaabrantabía, nó había ragió- 
ne« ni fronteras para sus idéales.
Vosotros con ynast^a flixibilidad so-, 
cial traistéis da Cntaíuña f  aquel gran 
fltgéládór da asa imálá Óbrá separatista.
Seríais malos ciudadanos siño.tomá- 
rais da óí lo qna os legó en satéUámsnto 
político. ^ ^
Lós'dós puntos fnndahísutalss de sn 
politice fueron la Unión RepUbíiéena y 
la cohstáhéfa‘en Jos idéalas.
Por eso, vosotros mélagneños, debáis 
defender con fe y perseverencía la ban- 
dara de la Unión qne aquí eh Málaga 
nació No heoerío sería crímiuáb insen­
sato. Y lá Unión no son discursos, ni 
ñores, ni alabanzas, sino sacrificios, íá- 
bor de constancia, ealladamenfe, todos 
jahtos. laborando éstrachaménts, pára 
que Málaga sea nn día 1« Coyadonga de 
la Repúblioa española. (Ovación.)
Otra gran virtud dejó eh su testamen­
to político aquel gran patricio: la politi­
ce dé Ja dignidad y da la honradez.
Bí señor Somno censara con acritnd 
a los malos repnblicsuos que hicioron 
moneda con sus vOtos.
Los qne por vilgrahgeria vendan su 
voto, venden algo más que su dignidad: 
vendan sn honor, su Mujeir, sus hijos, 
venden a  su partido, venden a sn patria. 
(Aplausos.)
Dssda esta tribuna deben decirse es­
tas censuras,por muy dolorosasque Sean, 
si hamos da parificar al ainbiente.
Pensad, queridos ciudadanos, qne si 
en estas próximas elacoionas sa juaga el 
porvenir del partido republicano ¿cuál es, 
vuestro debar?
Si llegara el caso,nosotros vendríamos 
aquí para qua no se repítan los tristes 
sneesosde Benagalbón, deshonra de to­
do país qna se titnlr civilizado.
Ha dicho señor Armtsa, y ha dicho 
mny bien, qni este mitin había sido con­
vocado en este local, para quo nosólo 
vinieran nuestros correligionarios, sino 
los cindadanos neutrales. A éstos quere­
mos hablarles alto y claro para que so 
cercioren de la realidad en que vivimos. 
Sólo en un país tan divertido como este, 
pueda oenrrir qqa todos estén bailando 
sobra un volcán, alrededor dé una ho­
guera qna puede devastarnos.
Nosotros venimos «n calidad da nota­
rios a deciros: «laS cosas están do una 
forma qua se precisa una rápida opera­
ción quirúrgica o de lo contrario dajtr 
a España qué agonice lentamente (iplan- 
sos.)
(Como a causa dal exceso do publico 
se encuentran algunos molestos y se oya 
exclamar ¡fuaral al señor Soriano dice:) 
«.Dejadlo, será un candidato monár­
quico que vendrá e pedir un voto. (Ri­
sas.)
Bytas Cortes que sa avaciwan d«b«n 
ser jgual .quo lasjConstiíuy«ateí5, íio un 
Páflamento d@ caciques, kícom a P.̂ rlí»-- 
ménio nacional, ds regeneración psiirió-
tica. '
YoSotros, ejudádanos, tenéis ía ebii - 
gacíón de hacer Un Parlamento nsi-io • 
nal. Si esto fuera, tenedlo por segura 
qua seria un ParUm’»uto con 13 diputa-, 
dos monárquicos y 300 rapabiieanos.
Refiriéndose « ja gestión Romano- . 
nes desde que subió ni Gobierno, mani ­
fiesta el orador:
—¿Cuál ha sido ía obra do Romano-
Guando la ,68panfosa guerra asóla a. 
Europa, aquí oi^Gobiernd sólo se preocu­
pa, del encasilís do; cuando truena tsu'ri - 
bie la voz de los cañones, sqaí iólo s i 
oye la voz del «puchero». (Risas y aplau­
sos).
La tragediá que presenciamos de.bíu 
oonmovernos profunda mente. Debit 
exaltarnos al astado de Europa, ®rí«l 'Sa 
5 escarcha, campo de rojas «m»polas com.)
 ̂ gotas desangre. (Ovación).
Aquí, mientras tanto, engreídos «a Isjf 
 ̂ plazas de toros, anta los alamares d® un 
torero, ánts una bestia qua acometí», an - 
tre jácara y cOpas da vuio, entre gaita- 
rreos y baíióíaos, y «.h mauarca ca,zando 
conejos. (Ovación ddirantt).
4 No parece Éspañs, no, cuaiquiara que 
vuelva los ojos ,a ella, repubüoario o mo­
nárquico.
Es que.esta raza, por su apatía, por ®! 
decaimiento en que sa cncuontra merece 
estos gobiornos.
; Déí esta hecatombe no serán responsa­
ble ni la República ni la monarquía, se­
rán responsables republicanos y monár­
quicos: los ciudadanos.
En astas responsabilidades no quiero 
señalar a nafiíe, personalizar, si.no seña­
lar lá obra do unos y  otros para q»!?®. 
tome buéna nota, serena s imparci«J~“ 
i manta.
I Llevamos 43, añQS de oposíeión desda 
’ lá restauración mtíhárquíSé hást «1 pre­
sente. En este tiempo todo hah sido por. 
secaciones y  ve jámenos para nosot-rois, 
ni una sola cencesióh, mi un solo favor, 
por éso podámos tremolar muy alto k  
. bandera republicana en actos como esta 
qúa se cirabrá, tan hermoso.
i Habría que ver a RomanOnes con 43 
años do oposición! (Risas) ¡Habría qnm 
ver después da 43 áñbs da opósicíón ai. 
ésos diputados que espiden los votos I 
Ni de» porteros de ministerio estarían. 
(Más risas).
Esto os demostrará, y ciego estará 
quien no quiera verlo, que el único par­
tido constante en sus ideales ha sido al 
partido republicano.
La monarquía vino a Eapañs, según 
olios, a evitar ios crímenes políticos; se­
gún nosotros a imponernos sacrificios 
intentando despréstigiar a aquellos gran­
des hombres que sé llamaron Salmerón,
Pí y Margal!, Figueras y otros.
Pero ahí está la obra dé «líos.
Portugal, repubiicánai conserva sus 
colonias, so maestra próspera, y más lo 
estará; mientras Ja monarquía española 
perdió las colonias que teníamos y liqui­
da en ruinas.
Yo digo a los ciudadanos: si ai mayor 
anhelo de todo patriota es conservar el 
patrimonio que la legaron sus mayores, 
no deben, no pueden ser de ninguna ma­
nera monárqhícos.
Dijeron al rastanrar la monarquía qua 
otra damas obras sería la tolerancia re­
ligiosa. Efactivamsaté, ahí tenéis cam- . 
pando por sus respetos a los requató.s, 
pistola en mano motando a los liberales. 
Ahí tenéis a asa maestro ciego que con 
nn cartelito pedía limosna a la puerta del 
Congreso, simbolizando todaa^las ver- 
güanzas de 1» monarquía (Ovación).
Decían ellosal restaurarla monarquia < 
que iban a reorgamzar «I «jéroitó, Pae??
•1 resaltado ya sa esta viendo. Mientrau ‘ 
Bulgaria—sin ímportarma su significa 
eión an asta guerra—con la milad da 
prasapneto que nosotros, ha reorganiza 
do sn ejército, después de dos guerras, 
y lo mismo ia haróica Servia, la sacrk 
fictada Bélgica—a quisn envió un saludo 
desda este tribuna—han demostrado es­
tar bien organizadas; nosotros, a los 43 
años da restauración, sa lavata Romano-' 
ñas en al Congreso y dice: que no tena-. í 
mo ejército, ni escuadras, ni defensas,,  ̂
ni nada. (Risas). . , .
—¡No reírse, no! Ira y rabia debíais 
sentir, levantaros con indignación eia- 
mando contra qnianes asi os han puesto. 
(Ovación). ,
En España no hemos tenido nunca ni 
diploaááticós ni ejército qua nos dafien-- 
dan. Debéis meditar acarea da cnanto es 
decimos.
No qniero ser agorero, pero sí quiero 
deciros que, dentro de poco, tendréis : 
qne exigir tremendas responsabilidades 
a los políticos españoles, cuando veáis 
las funestas consacnencias qna trajeron 
a la patria.
Entonces vendréis a nosotros y nos di­
réis; faíeteis profetas.
Y a eso hemos venido aquí, y también 
hemos venido para exclamar:
¡Málaga rapnbíicana, levanta tn ban­
dera en las próxiinas elecciones para el 
triunfo de tas ideales!
(Una ovación estrnendosa, delirante, 
I  escachándose muchos vivas, ahogan las
t* últimas palabras dal elocuente diputstdo, ovación que dura un gran rato).
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Bon Roberto Gaetrovido
M levantarse a hablar el ilustra perio* 
d’Sta, director de nuestro querido colega 
JEl País, don Roberto Castrovido, es s«i- 
ludado por la asamblea con una entusias­
ta V prolongada salva de aplausos.
Hacho el silencio, comienza diciendo 
que sí no temiera pecar de descortés j  de 
ingrato no pronunciarla palabra alguni- 
en este acto, pues con suscribir todo lo 
manifestado por el señor Soriano que se 
ha expresado con bastante claridad, él se 
considera relevado de hacer discursos.
Diré algo, lo más breve posible, sobre 
lo que constituya el espíritu de este acto 
de propaganda. i
Puede decirse que aquí es donde está 
verdaderamente, moralmente, lógica­
mente el ministerio da la Gobernación. 
Bi de la Puerta del Sol se halla converti­
do en subasta de caciques que acuden 
allí diariamente para rifar los candida­
tos que han de figurar en al encasillado.
Estos momentos son decisivos para la 
vida de la nación española y el país debe 
reflexionar seriamente sobre ellos.
No se trata desuna lucha da partidos, 
de República contra monarquía, de so- 
omlismo contra burguesía. Nadie acude 
a la opinión pública para desplegar ante 
ella cualquier bandera, con especialidad 
la económica.
Debemos pensar en las consecuencias 
de la guerra europea.
Se ha venido hablando de la corrupción 
de las anteriores costumbres políticas y 
leiiasde modificarse se han agravado. Ya 
se ha dicho hasta el número de diputa­
dos de cada fracción política qué habrá 
en el futuro Congreso. Procediendo de 
eSa manera sólo falta que se subasten los 
puestos.
Los mauristas acuden al ministerio de 
la Gobernación en demanda de distritos 
para los suyos; y los reformistas que se 
separan de nosotros, van también al des< 
pacho del ministro solicitando puestos 
en «1 encasillado.
Tan sólo la Conjunción Republicano- 
socialista es la que cumplo sus deberes 
de ciudadanía, y nadie tome esto como 
alarde de vanidad.
El señor Soriano ha recordado en el 
eloenente discurso que acabáis de oir las 
palabras pronunciadas por el conda do 
Romanones cuando se debatía el proyec­
tó de reforihas militares del general 
Behagüt.
Dijo el conde que en Bspaña no habla 
ejército ni defensas, qna se gastaba an 
burocracia militar mucho más qus en 
Servia, Rumania, Italia y Japón.
Maura dijo que lo mismo ocurría con 
la enseñanza, la administración da Justi­
cia etc.
 ̂ á.nte aquellas afirmacionas demostra­
tivas de la ineptitud de los que ejercen el 
mando del país, preguntó Pablo Iglesias 
qné habían hecho del dinero de la na­
ción, del gobierno de ella, del orden, de 
todo cnanto a ellos estaba confiado. ¿No 
es esto críminalf
Dedica nh saludo a la nobla a infortu­
nada Bélgica y finaliza su disdurso asa- 
gurando que sí en Bspaña no hay una 
ravolnción que ponga término a todas 
las desdichas que sufre el país por culpa 




El vanerabls jefe dal partido socialista 
español, es acogido el eproxímersa e la 
masa dastinada a los oradores, con ana 
entusiasta ovación que dura varías mi­
nutos.
Reconoca las molestias qua sufra al 
público al astar largo rato apratujado y 
en una misma posición, y teniendo eñ 
cuenta asto ruega qua lo escuchen con 
pacienoia.
Empieza agradeciendo los elogios que 
le han dirigido los oradoras qua le prece­
dieron en el uso de la palabra, elogios 
que él no merece. Me conceptuaba el s«- 
ñ^r Gómez Chaix, como el Jaures tspa- 
ñol, ¡enánto lo dcaearí»! Solamente y ha- 
ciénaole un favor a mi modesta parsona, 
se me puede comparar con el insigne so­
cialista francés cuya praciosa existencia 
nos arrebató la mano da un loco.
Tampoco se me puede colocar a! lado 
de los hombres eminentes del republica­
nismo español. Unicamente tengo en mi 
abono la constancia y al amor a mis idea­
les.
Yo no puado llegar nunca á donda al 
señor Gómez Chaix me coloca.
Se ocupa da las causas qut originaron
la Conjunción da republicanos y socialis­
tas y dice qua an si año da 1909 Maura 
hizo tabla rasa de todas las libertades, 
realizando una labor propia de nn enajs-t 
nado. A.I establecerse la Conjunción tu­
vimos en cuenta los ideales socialistas.
Trabajamos para efectuar un movi­
miento cuya dirección nos compute a to­
dos, principalmente al pueblo. No se 
puede hacer en veinticuatro horas una 
r««volución social, sin que antes se reali­
ce otra de política avanzada.
Para esta labor prteisa mucha cons­
tancia y una decidida y firme voluntad. 
Hay que convocar al pueblo muy a me­
nudo, celebrando actos de la neturalaza 
del presante, para decirle Iss verdades.
Nuestro légimen monárquico, el que 
padecemos en España, no se parece a 
ninguno otro'de la misma forma. Monar­
quía tienen Bulgaria, Italia y en ellas no 
sucede lo que en elnuestro.
La_̂ nota característica de la monarquía 
española es la acción personal que ejerce 
la representación del régimen.
La crítica que hemos hecho de éste 
ha sido refrendada por ios mismos hom­
bres de la monarquía, jefas de Gobierno 
como Dato, Remanenes y Maura.
Cuando el conde habisha en le forpeté 
que ya conocéis acerca del proyecto de 
rtiíormas militares, hacía posible ia re- 
vcfiución,
Et más práctico y competente cirujano 
nt  ̂hubiera manejado con más habilidad 
ei bisturí. Siga, siga por ahí el compa­
ñero, me decía yo asombrado.
Aquellas frases descarnadas no salíeh' 
de lalios da nn rapublicano, eran pro­
nunciadas por al jefe da uno de los par­
tidos gobernantes y que poco después 
era llamado a formar Gabinate.
Maura, como si éi estuviese exento do 
pecado, asentía e las palabras del conde, 
y dice que les mismas señales de descom­
posición que éste apreciaba en el ejército 
existían en los demás órdenes de la ad­
ministración española.
Era para asombrarse; durante cnaren- 
t§ y tres «ños, los monárquicos han ma­
nejado cuarenta mil millones en ese 
tiempo y proceden da esa forma. No ss 
puede formular más grave cargo contra 
ti régíman.
¿SonTépublicanos lotf.qua seexprasa- 
bah^a tal suarU?
¿Són los socialistas? 5on los mismos: 
que han gobernado a España.
' ¿Se puede decir algo más contra el 
régimen?
Trátase de cuarenta mil millones que 
representan sangre y apuros de la na­
ción.
Los gobiernos monárquicos sólo atien­
den e la amistad, el compadrazgo, a todo 
ménós al interés colectivo del país.
Yo me meravillaba de que los periódi­
cos monárquicos refiriéndose al 11 da 
Febrero de 1873 dijeran que está era una 
facha triste para España. ¿Cómo se atra- 
vián a hablar asi, cuando iosmismos que 
habían ejercido el Gobierno se expresa­
ban an tales término»?
Al ocupar el podar quien pronunciara 
asas frases, no se mostró arrepentido ni 
rectificó su conducta.
El año de 19Ú3-, e reiz déla mnarja da 
iSagasta, los liberales dieren un progra- 
iha en el que decían, entré otras cosas, 
qué los cargos ho ss darían al favoris-^
tismó, sino que sf coneéderian á la ido- 
naíded y al talshtb. Tal pilomssá no se
za dé un i>r«oi^ réligioso, p rés^^ndo-. 
nos lo mejor vestídps qna jarnos, v
Escuchen los trabíjadopís atgnnúa. 
í^onsejos sobre la venia miserable del
MOí . . , ,
Esos candldetos que adquieren el voto 
de los obreros, lo compren con Ies sumas 
que obtienen el explotarlos. Por lo tanto, 
equellos que venden el ejercicio de su 
deber de ciudadano, además de realizar 
un acto inicuo a inmoral, trabajan por 
sttvardugo.  ̂ ,
La actitud vitnparable de esos trabe]a- 
dores contrasta con la dé los taínaros da 
Bilbao. ,
Bn sus manos ponían, no ya dos 
pesetas y un jarró de vino, sino cincuen­
ta duros, quarapresentaban la solución 
dal problema de la vida dura te dos o treq 
meses en sus modestos hogarii», t  éHoe, 
trabe]adoras coBSoiautes y honrados, re­
chazaron dignamenté esa díuúro,, para 
presentarse en los colegios qUctqraies^ 
con sus chaquetas raidás, emlt|iéndo el 
voto a °fpvor de quien .representaba Ja 
dafansa y salva guárdia dé sus idéales de
donmán, don José Arand» G u tió t^ .
Antonio González, don Meandl >Iore, 
don Antoníp Villáhneva, don " •*
rréra, don ÍFrancisco \ Sánchez Toloaen, 
don jlnan Farnándaz Rodríguez, don 
dro Caaanova, doh Juan Oriiz Soria, d ^  
Antonio Ruiz, don
guat, don Antonio Pérez Ortiz, don Ra­
fael Rodríguez, don Pedro Fernández, 
don Juan Navas, don Rafael Ríos y otros
muchos más. _
Los señoras Iglasíaé, Costrovido y Só? 
ritno, fueron objáto de una cilurcsa des- 
padida. ;
E S C T J E I jJ ^ S  N A .C 1 0 N JL 1L E S
p a n Ó X I l V I A S  Q I B O S I C I O I M B S
se célébtntrán ep Grana la sa provaaráu más de cinenen-Ea las que^
ta plazas de emboa SéXQS dé Málaga.. . . . ,
La sección preparatoria para estas oposiciones establscidu en el Colegio de SáN 
PEDRO y SAN RáFASL, Gomadlas 20, « cargo de profesoras de probada compe- 




ha cnmplido; los cargos se han dado por 
imposición de unos y otros.
García Prieto solicitó que formarán par­
te del Gabinete dos amigos suyos y le 
dierón dos ministros.
Un esso idéntico ha ocurrido con ese 
qué se titula constitucional.
A Almería han llevado nn góbarnador 
civil de tan aseases dotes edministratives 
que no sirve ni páre jefe de un mal ne­
gociado.
El gobiarno da Pálencia sé le concede 
e nU señor La Prida, traidor a la cansa 
rapúblicanai
Para embs j ador-de Bspaña en él Vati  ̂
cano, donde están les ínáe habilidosos y 
astutos diplomáticos da la curia romana, 
se nombra al sañor Calbétón, hombre da 
gran estatura corporal, pero de infime ta- 
■ lia como diplpimátioo.
I Concluido el reparto de ministerios, ' subsecretarias, direcciones genérelas y gobiernos civiles, todavía quedan algunos déscontentos y para raducirios a la oba- |  ciencia; se firnaa un decreto concediendo  ̂veinte y  siete cruces, de ellas se dan 
nuive a otros tantos exministros'disgus­
tados, por que ho habían podido colocar 
a sus hij os, 7  iosíde más cruces so otor­
gan á subseoreterios.
Ese modo de proceder; no es nade 
comparado con la manera asquerosa y 
repugnante que se emplea para fabricar 
el nuevo Parlamanto.
Si toleramos todo esto, qne los hom­
bres no hablen de dignidad; podrán te­
nerla individualmente, pero nunca colec­
tivamente.
Del presupuesto nacional hacen los go­
biernos monárquicos merienda de na-
gtOB.
Si el pueblo no tuviera dormidos sus 
sentimientos, las palab|aB dal conde de 
Romanones al oenparsé de las reformes 
militares, hubieran provocado la revolu- ^  
ción.
Hay que trabajar a todas hóras para & 
haear acción política, y esta tarta le i  
compate e los vardadéros reprasentantas 
del pueblo én las Cortés.
Et cumplimiento de nuistiro debar con­
siste, prinoipalmantr, en tratar dq agitar 
la masa nacional, para queso ponga en 
condiciOheS de concluir de una vez con 
todo esto.
Sé ocupa de le répatriación de láé fuer­
zas de Marruecos, afirmando qué se ha 
engañado «1 país, por qne venían unas y 
marchaban otras.
Debemos trabajar por qué las contri- 
bueiónas tengan una baso de equidad y 
por qué los fondos públicos no se des- 
pUfarren.
Bh los cuarenta y tres «ños que van 
tráhácurridos desde le resteuración de la 
mónarquía, se han gástado charenté mil 
millones, y hay poblaeió^nes vírgenes de 
ferrocarril y faltan por Hacer chátro xhil 
caminos vecihalas para pobres pueblos.
Hay que realizar una acojÓn constanta 
y decidida para qué no ocurra esto en un 
páis cómo él nhestró que posee condicio­
nes naturales pera ser rico. 
f Maestro pueblo épehás cóhae y por ello 
I se désarrolíén lias enférmedádes en el 
I proletériádb, y es tan crecida la morta­
l id a d  infantil.
! En él proletariado se ceba la tuberen-
f losis.
Esa dicantada sobriedad d.el pueblo es­
pañol, cuyo primor cantor debe ser itnal- 
decido, no debe estimarse nunca como 
condición moral dé un país.
JEEi ministro dp Haciandá hábláhdo 
I lós medips qaé dábéh llpVarsea la prá 
I tica p á ^  «1 abáratamientÓJié les subsis-i
I ti^eiás, dijo qué lo primero que débe ¿a-,f ctyfee es dar tribajó̂  ̂ b|en.
I Ahí téneis a ésas legiohés de trabeja- 
I doses que perciben un. misero jornal de 
I dos pesetas,,
I Todo aquel que sa diga patriota y quie- 
: rade verdad al país, debe poner su amor 
f  ar servicio dé la pátriá.
I Áqaí no se próducé bastante trigo, y 
 ̂ tenemos extensos terrenos beldíos; falta 
I el carbón, siendo tributarios del e^atran- 
 ̂ jero, y no sé explotan las minas de hulla 
t  que existen »n Espáña, náción emineq- 
I temante minere.
I Elppder^ públKo ha debido reprimir 
I los instintos cósiciósos de I&s grandes 
I  compañías, y prestar ante todo la mayor 
I atención a la masa colectiva del país.
I  Pera remediar la tremenda crisis  ̂polí- 
I  tica, econónqiica y social de nuestro país,
I  yo no V80 píre, spíución que la energía.
I; Si hoy se arranca algo dellpodep pú- 
'i blico as euanáp a ella se acude,, y por esa 
I razón, nosotros debemos «jémtarla,
I  los largos años que llevamos de 
I lucha contra el régimen, ios partidos ra- 
;; po.biipífeni>a,,y perdónep»j«.sus represen- 
g t»nks, h(!sn pecadoporipiulsión.
^ La monarquía no descansa sobra bases 
 ̂ sólidas, existe únícameníe e falta del im- 
I  pulso poderoso, del pueblo para derro­
carla.
Los primeros que desacreditan al ré­
gimen monárquico son los que viven de 
éste, y se divierten en estos momentos 
qqe todo es sangre y duelo.
Con ocasión del regreso de les tropas 
despeé) do la pérdida del qúe faé'naéstro 
imperio ooloniél, se Habló de qué hacía 
falta un hembra que empuñara la espadé 
psirá ponerse al frente dél movimiento 
que algunos ilusos imsgináron.
Debemos pensar en iá conquista de la 
fuerza necesaria pare hacerla revolu­
ción.
Está muy próxima la lucha aléctoral 
y á  esa sagrada función de eihitir el 
siífregio debe ecudirse posoidos de la 
mayor serenidad, y cumplirla a semejan-
ros votos 
sé ríen
conEsos que ná e
htlagádoras promésaS, 
de vosotros.
Ai que 08 ofrezca un veso de vino o 
dos pesetas, yn que no le abofeteis el ros­
tro, despreciarle al menos.
Me dirijo a los trabajadores, por que 
clero es qúe el soborno novan a hacerlo 
a los capitalistas.
Cuanto más dure este régitoen, mayo­
res serán nuestras calamidades, y nues­
tra primordial idea ha de ser la de pea- 
bar con eéto.̂  -
Dabemos prepararnos para nuestra 
campiña ardiente y decidida, y templar 
núestro ánimo para que e! golpe set se­
guro. ■ „
(Las últimas frases del notable y viril, 
discurso del jefe de los socialistas son 
ahogadas por los atronadores aplausos 
del público, «  .
Ss dieron calurosos vivas e la Conjun­
ción Republicano'SpcialisU).
Final
A las doce y cuarto, terminó k  acto, 
cuya exeepeional importancia nos es gra­
tísimo consignar, por que demuestra 
al atraigo tan grande que en la opinión 
gozan nuestros idéales.
A la terminación del mitin, sin inci­
dentes de ninguna clase, coii él entu­
siasmo que caracteriza todos nuestros 
actos, se escucharon muchos vivaá én 
honor de los oradores y d« i* Conjún- 
ción republicanb-socialist*. '
EL GElilRa sw n  COLOMA
Ene! expreso déla seis de ia tarde 
marchó ayere Madrid, el general de dí- 
Ivísión don Federico Sanie Coloma Olim­
po, Gobernador militar que ha sido dé
esta plaza. , x iLe acompaña su ayudaníe el capitán 
dé infanteríaiion Salvador Pérez Santa
^^*AcuSiéroh a la estación, el Goberna­
dor civil, sañor Torres GueiThró; el al- 
calde, sañor González Anaya el Gobor- /  
nedor militar interino, seño^ Sáñche*
' Delgado; el secretario del Gobierno civil, 
señor Mora Florín; los jueces de instruc­
ción, don Luis de Mese y dfon Manuel 
i Aguilera; el fiscal do la Audiencia, don 
Guillermo Santunguíni; don José Crei-  ̂
xell, don José de la Cruz Galá^, doá Juan í 
Molías, don Emilio Moraks,>1 représen- f 
tanto dpi obispo, don Joaquín Jaraba, y  ̂
otras personalidades. |
También asistieron todos los j afes y , 
oficiaIes:de esta guarnición.
Al señW Santa Coloma, que cuenta en, 
Málaga con grandes simpatías, le tribu­
taron «yer tarde sus «migós y subordi­
nados una erriñosa despedidan.̂
Reciba nuestro saludo taja digno gene­
ral, al que Je  deseamos toélo género de
prosperidades en su nuevo «mplao.
E L  C A N D A D O
: ojuE-io cao u x
Aímaoen d© ]P‘err©terí» al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería de cecina, Herrajes^ara edificaeiones, Herramientas, Chapas de hierre. 
Zinc, Latón y cobre. Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, TornilIsHe, Cla­
vazón, Máqúittáría,'Géss'®nt!S,‘étft., «íó.. ' é
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y priínefas materias.—Superfósíat© de cal 1^ 2 0  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: C^Ue de Cuarteles, núm. 23
P ara  Informes j  precios, dirigirse a la  Direoolón:
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Cl balK de U Prensa
Íip8 re g a lo s
A
En él exprisa dé la tarde marehiron a |
Madrid, los dipu\tdos a Cortés dé la Con-  ̂
junción republioano-iócialistá, don Re­
harto Castrovido, don Pabló Igíésias y 
don Rodrigo Sdriano, aóompáñado éste 
de sn distinguida «sposá.
A déspadir a tan ilustras hombres pú ­
blicos, áoudieron a la estación réprssén- 
taeiónés dé los centros repúblicános de 
los diversos distritos, de la Agt‘úpéción 
Socialista, del Círculo Repúblicáhé, del
Centro Federal, dsl Ateneo Popular, de  ̂ ______
la Juventud Republicana y de Ies Juntas g  ¿«gtína
provincial y municipal del partido 
Vimos allí a los señores don Pedro 
Gómez Chaix, don Pedro Armasa Ochan- 
dorena. don' José Cintprá* Pérez, don 
Zóilo Zénón Zálabardo, don Eúrlqúe-Ri- 
vas Beltrán, don Ehrique Cafaisuéli don 
Ricardo Gallardo Calero, áon Domingo 
del Río, don Narciso PÓ^ez TeXéiréy don 
Camelo Ztfrá Miianésydon AntÓiüb Va- 
lenzuela García y don Juan Ménóúdez 
Campillo. ■
DonLnisTrojiIlo,con su distinguida as
Empezamos hoy a describir, como an­
ticipo da su exposición ai público, los 
régelos recibidos para premios dei Baile 
de ia Prensa:
El del ray consiste en una elagaate 
lámpara de plata, con pantalla de soda 
verde, para luz eléctrica y een doble j^or- 
ta-bombillas, lámpara muY. apropiada 
pMa á* G;ó})©riítt-
dqr civil, señor Torres Guerrero: un
precioso reío]Vpúlséra fie oro, fom a mo- 
dernísimai presante ^ ú y  valiosp, ence­
rrado en rico éstuche. Bí del Goberna­
dor de VaUadíoHd,sañor Gercíé Guerrero: 
un lindo estuche do aseo, pare señora, 
con juego completo, todo de plata labia­
da, y espejo biselado.
El del marqu,^ de Urquijo: una sober­
bia ánfora, de gran tamaño, da cristal 
de Bohemia, con «plícaeionQS a [incrus- 
traoiones da píate.
(Se continuará}
Doz^acióii de otros premios
El presidente dé la Comisión de Espec­
táculos, señor Viñas, recibió ayer una 
muy afectuosa cartá del propietario del 
nuevo y elegante establécimiénto «La 
Bombonera», nuéstro distinguido amigo 
don Juan Chinchilla, annnciánáole que 
há adquirido en Madrid nná bonita mu­
ñeca inecánica sobre caja, ^  músiqa, 
forrada dé peiuche, que <La Bombonert» 
como premio al baile . de la
E L  LLAVIN,,
R ¡ I  B  E  R  E  Y  P A S C U A L
al por mayor y  monor do Porrotoria
MABIA,
A l m a c é n
SANTA  13. --  MALAGA 
Bátéria dé cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, «larabreé, ®*ta«‘ 
ños, hojalata, torpUlerlái clavazón, cementos, etc., etc.
Sosa e hijos; don Rafael Salines,don Luis ambronero. don Eduardo Maldónado,
don Rafael Manín Tornero, den Enrique 
Arjoná, don Martin Lóiva, don Joaquín 
Cortés, don Juan Plasancío, don José 
Fernández, don José Díaz, don José Llo- 
ret, don Miguel Melíveo, don Francisco 
Nieto, don Salvador Alvarez, don Joaquín 
Ruil, don Bmilió Farnández, don Fran- 
jcisoo Pastor, don Pedro Sauz, don Anto­
nio y dbn Felipe Sanx, don Rafael Cebe-' 
lio, don José Muñoz y don Antonio Moya.
. Don Eduardo Fernández Gómez, don 
llaftel Montáñez Sentaella, don Arturo 
|L«ra Fernández, don José Pálmi Gur- 
llén, don Eduardo Fernández Pérez, 
ion  Joaquín Garcia Torres, don José 
iMártín Rédds, don José Navas Gúiíéfii'ezi 
don Bimüó Beeza Medina, don Frincís- 
jeo Olivares Juárez, don SalVador Sepúl-*’ 
Veda Sánchez y don José Darán Pineda;
Don José Ruiz Rodríguiz, don José R. 
Rubio Gaischó, don Rógelió Zézo Moré- 
no, don Eugenio Jaim'é García, don Bn- 
riqUé Mériéji Garrido, don Rifael Bar- 
múdéz Moreno, don José Válléjo Vegas, 
don Rafael Herraiz Tóscano, doú Juan 
Carrasco Martin, don José González Oli­
veros, don José González Salas, dqn Jo­
sé Montáñéz Galacho, don José lánrrá- 
tegUi Atday, don Pablo S, de Záldívar 
Lários, don Enrique y don Emilio Bóm- 
baréli Sol&no, don Salvador Moreno de 
Zayás, don José y don Búriqúe Navas 
Lópezjdon Jbsé Nieto Nieto y don Ma- 
|iano Brieles.
y Don Sebastián Rómáú, dbm Rafael Gu- 
'iiéirrez Roldáñ^ don Salvador Pérez, don 
F ranciscb García Rainíráz, don Leopoldo
Prense.
Por hoy nos limitamos a anticipar 
nuestra gratitnd ai señor Chinchilla.
La Comisión d i Espectáculos acordará 
le forma en qu» h*ya de edjudicaBso el 
pnevo premio, que hace el número 15 dé 
los de nuestro Baile.
Horas de despáchio
Se pone «ñ conocimiento del público 
que, sinpe.rjaicio deamplícar el horario 
más adelame, las oficinas de la Asocia­
ción de la Prensa estarán abiertas desde 
hoy, para cuántos asuntos se relacione 
con el Bailé, dé ocho a diez de la noche.
Miguel, el sepelio del cadáver del pundo­
noroso teniente oeronel de Carabineros, don 
Tomás Boo Fajardo, primer jefe de esta 
Oomandanoia.
Al acto asistieron representaciones dp 
todas las clases sociales, testimoniándóáe 
así el respeto y distinción que se le tenía 
en Málaga, rindiéndosele loS honores de or­
denanza,
A su distinguida familia enriamos nues­
tro pésame .más sentido, .
GOLABORAGIOK ESPECIAL
jftn iim io iie s  i t  la  g i ie r f i
OALGULÓS
Se encuentra en esta, enfermo, nuestro 
buen amigo de Ronda, don Francisco del 
Pino VaUejo.
OE S O C i E D A I I
En él correo general regresó de Córdoba, 
nuestro querido compañero de redacción, 
don Jesé Lebrón.
De Álgeciras vino, don Ignacio Sells.
Da Cañete la Real vinieron, don Adolfo 
Ruano f  señora.
En el expreso de la tarde marchó a Ma­
drid, el distinguido joven doji Pedro Arma­
sa Briales, querido amigo nuestro. .
A Sevilla marchó, don Martín Lppeña.
A Granada fué, don José Gómez Tertósa.
CQNVDGAtORIA
SéjConvoea a todas lás Socieda.des 
;que no hayan recibido ofidó y a todds 
los obreros que quiéran' hoiirarhos 
con su presencia, pafá Un mitin que' 
celebrarán las Sociedades de arrum ­
badores y carreros, con carácter de 
tribuna libré, hoy miércoles 23, á las 
8 y media dé la noche, en la callé de 
Esquilache núm. 10.—Por laComisión, 
José Domenech.
Al comenzar la presente lucha,lá po^ ¡ 
blación global de Alemania era de '70;' 
millones dé altnás Se calcula de ordir^'
1 parió que cada 10 habitantes dan un ' 
i soldado’de activA o dé reserva. Admi'^ .
‘ tamos qué graciáé a su extraordinariQ;?:
' militarismo. AleiAani|aha movilizado, ,, 
no el díezy sino el 13 de sus veciñnf.; 
darios. Se llegará a la cifra de 
9.370.000 combatientas.
Esos 9.37Ó.0Q0;hombres, representan, 
fro dé las quíiitas'de f9'
Ci i t f R O  i t  ItIQCllC
el efectivo ínteg  _ ,
á  45 áfiós. Según jlas mismas estadísti­
cas ofíciáleé prúáianas qué^ no reflejan ■ 
sino imperfeétamente la Yérdad, Ale­
mania lleva sufridas a l 31 de Diciem­
bre, 3 200 000 bajas tofúles. Y digo to­
tales, porque los heridos curados y 
reincorporados a filas son siempré-me-
nos que los enfermos. Y la  yidú.de trin­
cheras, de fatigas de tojdo orden, origi
e regre
úhe don José Ortega Mipiilla.
En la porroquia del Sagrario, se ha veri­
ficado el bautizo de una preciosa niña,, hija i  
de nuestro particular amigo, don Celestino h  
Oana'Zeoé y de su esposa doña Carmen Ro- 1
^síSrim puso el nombré de Carmen y fuá I  piro y nnt moheda dei mismo
apadrinada por don José Cubero y su beÚa J  veinte y cinco pesetas.
Serían las nueve deiá^'nocbé cuando 
transitaba por ia calle dó Tomás Hers- 
día la señorita Goucepción P^ña Guerre­
ro; aeomp&ñaúa de su madre, áé una 
hermana suya de corta edad y da otras 
dos señores -más, caenda {úbitamente 
se yió sorprendida por un ratero qué lé 
arrebató de un tirón nna cadena con dos
bija Conchita 
Los numerosos invitados al. acto pasáron 
al domicilie de los padres, donde fueron 
obsequiados espléndidamente.
Ruiz Romero, don Antonio Raíz Foriras, 
don Podro Basle mente Ródríguéz, don-f Paro estudiar el proyecto de construcción 
José Román, don Aúielmo Tórrs&lsncá, f de la Casa de Correos de esta capital, ha 
don José RoárígüéZ, don S»lvSaéit* L n - |  venido de Sevilla, el arquitecto, don Pedro
qu«j don José Madrid. Aon^Aníóhíb Rr> Sánchez Núñez. ,
■teárúimft FráíMísib.-^iíÚ-'del'Mát^ili. 
don Manuel Riverú PedroJI, doti Jó^é 
Marín Sánchoz,don José Jimená Salinas, 
don José Mbyano Cerááú, don Antonio 
Raíz Soler, don Juan Geréia Gómez, 
don Rafael García Pérez, don Sebastián 
Ruiz, don Antonio TorUéro Binitez, don 
Juan Tornero Salas, don Mshaél Suáréz, 
don Rafael Tornero García, don Antonio 
Jaime, don Francisco Niétó, dón Ahíonío 
Suáraz Torreblanct, don Pedro Suárez 
Ruiz, don Rafael Bólis Lópéz, Úoh Anto- 
.nió González Gércie, don Jaén Búrgos 
Romero.
Don Antonio Rúiá fiel Vallé, don An­
tonio López Salas, doU Pedro Blancá 
Salas, don Antonio Tornero Soíís, don 
Juan Antonio Pérez, don Juan Ruiz So­
lía, doh Anselmo Salas, don Pédro Pder- 
tas, don Juan Román López, don Anto­
nio. Pérez Ale rcón, dón Pédro Guerra 
Sálts, don Rafael Cabelló, don José Guz-
El ratero, con las alhajes robadas, 
•mpréndió precipitada fuga siguiéndole 
la hem aná do U atracada y otras perso­
nas. .
;A1 escándalo que se promoviera acu­
dió r  oportunamente la ronda especial 
formada por los guardias de Segúrided. 
Infentés, Ottiz, Mórida y  Alcántara.
Estos sallaron íyi»'®! ratero., logHu Jo 
darle eloance 'en el-Puente d* T^-tuán 
y sossiguieodo rsetipirar Itís elj ios 
robados.
La señorita poseedora í» «^dén»; 
como las demás que lé aootrpHñaban, 
 ̂ sufrieron un m í ra to.
_  ' 2 , El detenido, qae...#8 un sojvto líe pá-
^  p simÓs.anteceááníes.Jlamsdo
Ayer continuaba mejorando de lá grave y nándéz Mármol (i) €Íid«r<>», hace tras 
dolencia que ha sufrido, nuestro particular f  diaá haMa salido de la cárcel.
Para pasar una temporáda en Málaga, 
han venido de Yalladolid, el prepietario, 
dcm Leonció Rodríguez Téllez y su distin- 
esposa.
anugo, don Ricardo Albert.
De^odó eórazóu nos alegramos, deseán­
dole restablecimiento total.
■ «
Pasando unos días se encuentran en 
Málaga, el rico propietario de Ronda, don 
Joaquín Sanguinetti Gómez, acompañado 
do su distinguida señora y bella sobrina, 
Conchita Yedlejo Sanguinetti.
f  Procedentes de Ronda, se encuentran en I Málaga, realizando su viaje de boda, el in- 
I  dustriál, don Antonio López Serrano y su 
i  bella esposa, doña Patrocinio de Vicente I González.
fi
“ A ;a  se verificó en el cementerio fie SanI
Mániféstó «n la Jefatura de Policía, 
que en unión de otro colega, conocido 
por,el «Cordobés», que se dió a la fuga, 
se eqcontrabau en, el lugar do la ocu- 
ñenoia dssdf el,anochecer, con el fin. dé 
atracar a le primera ,señora que pasara.
,El «Moro» ingresó en los calabozos de 
la Aduana, a disposición del juez de íns- 
trncciónde la Alameda.
Da seguir registrándose en Málaga 
hechos tan esóandalosos, sin que sus au­
tores sufran el debido' oorrectivo, las 
personas qúe éligen como víctima se van 
haber precisadas á no áaíir a la calle 
PYi*8.t% que ni solas, ni acompañadas, 
están libres de la «zarpa» de los audaces, 
rateros.' -
El strvieio prestado por los guardias 
de Seguridad, es digno do alabanzas.
na una enfermería que aumenta según 
las ujuidáde? van recibiend^para com- 
plétár sús cupos, soldado’á más jóvenes 
o más viejos que los que primitiva- 
mént« las componían. | ’ ' ^
Alemania forma en tódos sus frentes 
y en los sostenes estratégicos de. ellos, 
cuatro millones y  medio de soldados- 
Hay que tener en .cuerna que de^nde 
sola 800 kilómetros dejlínjeas en Occi­
dente y,|6Qí) enUrientq.y, que. además 
ha.enviado.expedicionos-a IQS Balka- 
nes y alguna también a Cónstañtmo- 
pla.de creer las últimas noticiás. '
Es preciso añádir 700.000 soldados 
no llamados a las armas P<^fflúe son 
indispensables dentro del país y 200.000 ¿ 
que no pudieron volver al imperio, 
desde las naciones extranjeras, donde 
vivían, a causa de la inferioridad ma­
rítima de Austria y  Alemania. Y se 
llega; a 8-600.000. ¡
Él resto disponible para, la guerra 
. es exactámente de 770.000 hombres.
[ De ellos según cuentan hay 370.000 en 
las:zonas, 100.000 de los cuales son he-; 
ridos curados o en convaléciencía. Es­
tán en sus hogares 400.000 reclutas. 
Corresponden a la quinta de 1917- 
Extrememos el cálculo. Supong^.' 
mos que aún -tiene Alenaania 800.00Q 
reservistas. A razón de una perdida de ., 
200.Ó00 hombres por mes;'  ̂ le quedan, 
justamente, efectivos para cuatro me- 
S6S*
Pasados éstos, tendrá que ir vivien-  ̂
do de su capital humano. Y el capital 
sé disminuirá automáticamente. Y ca- ' 
da día será más pequeño- Y los frentes  ̂
deberán ser reducidos porque no habrá t 
soldados y oficiales suficientes para 
guarnecerlos en su integridad.
Sin embargo es indudable qué Ale- 
xúania puede aumentar sus defensores 
apelando a medios exepcionales.
Es posible que recurra a nuevas re ­
visiones médicas y que utiliznád oJo
todo„hasta loé físicamente inaptos pa ' 
----- ,— — refuerzo dra  el servicio, consiga un 
1.400.000 hombres, que el Reihstag 
vote la incorporación de todos los ciu-
Págíaá Itfigefi' e l  p o p u l a r
dadanos de 45 a 52 años, hasta la quin* 
ta de 1882 y que, de ese modo, engrosé 
las reservas con 1 .200.000 hombres y 
i^ue, finalmente, envíe a la línea de 
fuego a los 700.000 hombres dispensa­
dos temporalmente porque trabajan 
en las fábricas, arsenales, etc. y sos­
tienen la vida económica, política y 
administrativa.
De los hombres de edad madura p e  
sean llamados al ejército, no sé podrá 
lograr sino unos 400.000 combatientes 
como máximo. Así pues, procediendo 
desesperadamente, echando ínano de 
todo, desorganizándose interiormente, 
Alemania puede prolongar su presen­
te esfuerzo ocho meses aún. Después 
de Septiembre será un país vacio de 
hombres, como la Alemania aniquila­
da por la guerra de treinta años;
***
Esa es la verdad. Por lo tanto, Ale­
mania deberá sucumbir, si no consigue 
introducir la discordia éntre las poten­
cias del Cuádruple Acuerdo.
Sus elementos directores lo saben. 
De ahí su política, encaminada a sem­
brar recelos entre los aliados. De ahí 
los aerogramas de Wolff, que presen­
tan  ya a Francia como victima de In-
flaterra, ya a Italia como víctima de “rancia, yá a Rusia como víctima de 
f^sus tres amigas.
Séguramente, las clases que guían 
y  dirigen a Alemania están convenci­
das de qüe los proyéctos de hegemo­
nía mundial han fracasado. Pero no 
se atreven a qonfesarlo al pueblo, que 
' abdicó en ellasy  dió su sangre y  su i  oro sin duelo ni taiía.
I  Maximiliand Harden, el célebre: pan- 
I iietista bismarkiano, ha tratado én sú  
I revista «Zukunft*, de decir ai pueblo 
 ̂ alemán que la victoria es imposible y 
que tiene que resignarse, en ef caso 
más favorable, a una paz blanca.




una máquina p*w haéoiP hielo ua'ltó una 
cantidad de amonifecó líquido, sufriendo 
ambos quamáduras en los ojos.
Recibieron asistencia facniíativa en la 
casa da socorro derdisíPiío de la Mer» 
etd; pasando dtspnés a sus domicilios.
Be la  proviacieL ;;
En Pariana füó agredido el guarda ju-* 
rado Miguel Castillo Villsna,, por si vaci- 
no Francisco Sánchsz P«dilia, («) «Fla­
ma», qua no pudo sair detenido por h a - ’̂ 
berso dado a la fuga.
L i vecina do Salaras, Antonia Gallego 
Fernánd#*, denunció « J a  gnardia cr^il 
qna fué Ilimáda por el alcalde don Anfc^ i 
nío Fernández, para devolverle nn 
te dé 25 pés»tas que aquella ÍOhabía dado 
días antoshára pagó r contribaciohíft.
Añade Ántdhia qué conío se negara a 
raoibir el billete, por no ser suyo, elal^', 
celde le maltrató dé palabra y obra. i
Do lo ocurrido tiene conocimiento el í 
Juzgado correspondiente.
Bn Beiíamocerre ha sido preso el veci­
no de Izneté, Fzáncíseo Campos Córdoba, 
que conducía ñn saco con dos arrobas 
de ecaitnnes, cayo fruto había hartado i 
en la finca «Cnesta ds la Mata» de aquel 
término.
Cuando se dirigía a sn domicilio el ve­
cino de Canillas dé Aceitunos Enrique 
Rniz Núñez, tuvo la desgracia de qne se 
le cayese al suelo Una pistola que lleva­
ba en la cintnre, disp«irándose si arma e 
hiriendo a aquél en le pierna izqnierde.
Calendarlo y cultos
Por I «ermanenolas, 165*00 neaetan.
Por i  xhnmaeícmeB, 4a‘00,pesetas.
Hiseap dtición del
erbit|rio de ceníes
t)to SZ de Pebrercí de 1»Í6
Miércoles 2 ̂  de Febrero de i9jíé
Uatoderc^ • . . . «
e del Palé . ,
» de Ohurrlana
)» deTeatinoa l
SnbiirbtuiÓB. . . .  7
PonKmto . . . . . .
Obuniirtona . . . . .  
Cártama . , , , . .
Sa¿nW . . . . . .
Vordles ^ ; r
Lévaiite, . . . . .
Capoi^binos . . . . .
l A Pe^uuxil . , , , .
1 Zamai Tilla . . . . ,
'Palo . . . ■ . . >, 
AduaZ'̂ a . . . . . .
MuelWr . . . ,
Centré» . . . . . .
Suburnenoi Puerto . .
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Precio» medio»
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especieB:
SEVILLA.—Aceite nuevo, 915 a 916: 9e 
10̂ 37 a ll*124pesetas.
Cereales.—Trigos; de 41 li2 a 42 pesetas 
los lOO.kilos SobreVagóa Sevilla. Habas, de 
28 a 28*50. Cebada, de 24 a 25, Maíz, de 27*50 
o 28.
Carnes: Bneyes, de 1*75 a 1*86 pesetas kilo; 
vacas, de l*80a 1*99; terneras, de 2*22 a 2*60; 
novillos; de 2 a 2*15; borregos, de 1*80 a 1*90,; 
1 ovejas, de 1*70 a 1*76. Cerdos, a 1*84 pesetas 
" kilo al entrador y a 2*18 al tablajero.
EABAGOZA.—Trigo, ,de 49*50 a 53 pesetas 
cahíz o de 35*75 a 38*68 pesetas 100 kilos. 
Maiz, de 34 a 35 pesetas los 180 litros. Ceba­
da, de 21 a 26 pesetas cahíz, Habas, de 31 
a 32. ■
tTapor^s «utrados
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
> «Qaenitra», de Ceuta.
> «Cabo Fáez», de Idem.
> «Alerta», de Larache.
» »Pluto», de Valencia.
¥aRores despacliado»
Vapor «j. J. Sister», para Melilla.
> «Cabe Fáez», para Idem.
» /(Qaenitra», para Lisboa,
» «Alerta», para Larache.
* «Plato», para Amsterdam.
i  íb t e
PAUNTAPA TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
S F i e F t O
msngaanto e! 27 a. 9-24 
ieV  mi® 7̂ 22, >én«s® 17-36
23
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
liéna, el día 22 de Febrero de 1916: |
Altura barométrloa rednoida a @.«,¡767*7. 
Ml^ma dei dia anterior, 16*2.
Mínima del mismo día, 10*6.
Teemémetro seco, 13*2.
Idem húmedo, 10*4.
Dlreoclón del VlentOi B. N. E. 
Anemómetro.-^E. m. en 24 horas, 64.
Estado del cielo, casi cublerlio.
Ideni úel mar, qiérej ada,
Bvaporaoión mtm, 1*8.
Uuvia en; mim,. 00.
NOTICIAS
Por las áifairentéi víaéás comunioa- 
oién llegaron ayer’a Málaga, hospedán- f  
«ose sn los Hoteles que á  eontinnadón - 
se expresan, los siguientes viajeros: "
Victoria.-íDon Miguel Araoil, doña 1 
CatiHna Báresna, 4ou Manuel Raíz, don  ̂
Francisco Reina y dott Antonio Rivéro. 4  
Tres Naciones.—Don Luis Tanroni de f  
Gaste. i '
Colón,—Don Emilio Amador Serrano, f  
don Jaime Deulofín y don Eduardo Amé-1 
áor. . I
Simón.—Don Carlos García del Cid, f  
don Manuel Justimano Medina,don Gre- f 
gorio Martínez Sierra, don Alfredo Mái^ 
tinezNiho, Sra de Marios e hija, y don f 
Frutos Donés Arroyo. |
Regma.—Don Benigno Varela, donH 
Leopoldo Levoin y don Rafael Pérez Ga- 
rrión. f
Británioa.—Don Ricardo López y doU I 
Rafael Loón Gil. ^T, ''i,.' '
En el vapor correo de Melilla', llegaron |  
ayer los siguientes pasajeros: |
Don José Jiménez, don LUís Péi^ez, |  
doñ Juan Vázquez, don JtñriqU« Híyéra)/> 
Sidi-AÍ-Lat Lizaiit, don Juan Gatalá, dtín |  
Enrique /Bprrás, don Manuel Coíladó, |  
don José Leonardo, don Agustín Moré, | -  
don Eduardo Zaragoza, don Eduardo j 
Blanca y don Jqsó Rodríguez. |
Ha sido nombrado rapresentante en  ̂
esta capital dé les pueblos de Antaquéra ~ 
y Cortes de la Froátoraj don Pedro A. ’S 
Roso,
Bu el negoeifido eorrespondieato de 
esto Gobierne eiyii sehan  recibido los r  
partes de accidentes del trabajo sufridos r  
por les obreros siguientes:
 ̂Juan Roca Morillo, Emilio Ruano Mo«̂  
lina, José Miró Sousa, Miguél Gonzálaz 
López, Joaquín Manzano Laque y Eva- ' 
risto Atttunez Guirado. l
El juez del distrito de la Merced, llama 
a Antonio Carmena Fernández para que 
preste una declaración.
La alcaldía da Ojén anuncia a cencur-  ̂
80 una plaza de inspector dé Higiene y ‘ 
Sanidad Pecuaria. !
Hab'éndose extraviado un décimq del 
biUeta número 6.785, fracción cuarta de 
la segunda serie, correspondiente al sor­
teo del l.° de Marzo próximo, se ruega 
encarecidamente a la persona qne lo en­
cuentre lo entregue a la vendedora Fran­
cisca Rodrignez, o en la admínistráción 
de la calle dé Compañía.
S u c e s o s  l o c a l e s
Al caerse ayer tarde el niño de 11 enes, 
Francisco Ramírez Molina, se hirió la 
mano derecha con los trozos da eristal 
de nnt hotelia, produciéndose lesiones 
de consideración.
Fuá asistido «n la casa de socorro del 
Hospital Noble, pasando dispúés a su 
domicilio. s
Ana Toda Garda y Carmen García 
-Coltodo, vecinas de un corralón existen­
te en la calle de López Pinto, sostuvieron 
ayer reyerta, y luego de ponerse ambas 
como hojas de perejil. Asa entra en la 
habitación de Carmen, ooje la hoya qne 
con hirvicnte caldo tenía ai calor de la 
hornilla y se 1« arroja a la cabeza.
Carmen reBultó con al rostro un tanto 
achicharrado, y luego de curada en la 
6*sa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo, pasó al Hospital civil.
Ana fnó datenida.
Trabajando ayer en la fábrica de cer- y 
vezas «El Mediterráneo» Ion obreros me­
cánicos Guillermo Rabio Navarro y José 
Alcaide Jiménez, al afiojar el tornillo de
Semana 9.>Miércoles 
Santos de hoy.-^Stá. Margarita y San 
Florando.
Santos de mañana.—San Matías y San 
Modesto.
hoy
OÜARSNTA HORAS.-En las Cata­
linas.
Bi de mañané.—Idem.
N o t a s  á e  M a r i n a
Es probable qtte el tiempo empeore y que 
jople levante moderado; o fuerte con algu­
nas lluvias y maréjaáa en el estrecho de Gi- 
braltar.
Les han sido facilitadas las libretas mariti- 
més para navegar, a.los inscriptes Fernando 
Castillo Alamos y Rafael Simó Bodriguez, ;
Para contraer matrimonio han sido autorí- J 
zados los inscriptos de marina Rafael More 
noy La Hoz y Antonio Luis Penalva Ca­
ñete.
INSTRUCCrON POBtICt
Para la fiesta del árbol que se celebrará, se­
gún tenemos, dicho, el próximo jSábado r26, se 
ha acordado lo siguiente:
El acto se celebrará a las tres de la tarde,.
Las escuelas nacionales,y particulares de­
berán hallarse él indicado dia en la Plaza de 
la Merced, a la una y media de la tarde, cotí 
sus maestros respectivos y estandartes.
A las dos se emprenderá la marcha y ape­
nas se llegue al parque de laS escuelas, un 
disparó de cohete señalará el principio de la 
fiesta y otro su terminación.
Se encuentra vacaúte una plaza da maestre 
en la gradnadá de ñiños de esta capital.
ÍÍILE6ICI0H DE BICIEHDíl
Par diférentos conoaptoa ingresaron ayer as 
Mta Tesorería de Réolenda 306.399*46 f  es«- 
toa.'
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 146 pesetas, den Pedro 
Vanees Cuevas, para Óptar a la subasta de las 
obras de empleo do piedra acoplada para la 
reparación de loé kilómetros 7 alT2 de la ca* 
rretera de Cádiz a Málaga.
La Administración de Confribueimi^ ha 
aprobado léa padrónea de cédulas personales 
de los pueblos dé El Burgo,.Campillos y Es- 
tepona.,
El Director general de contribuciones co­
munica al señor Delegado de Hacienda: habar . 
Bidé nombrado jeja de negociado de prime­
ra clase don Federico Barroso Calzadilla, ad­
ministrador de centribneiones.
El ingeniero jefe de mentes participa al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta da aprovecha, 
miento de pastos del monte déneminado «Pi­
nar», de los propios del pueblo de Competa, a 
favor de don José Cer eso Ruiz.
Por el Minístralo do- la Guerra han sldt 
concedidos los siguientes retiros:
SaluBtiano Ires Santos, guardia civil, 41*06 
pesetas.:
Salvador Crespo Gómez, carabinero, 88*02 
pesetas.
Don Antonio Fernández González, primer 
teniente de la guardia civil, 275 pesetas.
im Direodón general de la Deuda y Glasea 
padvos ha oonoedido las siguientes panel®- 
ae»:
Doña María Bodriguez Feijó, vlula del 
primer teniente don Benito Alyarez Vázquez, 
470 pesetas. '
Doña María Meléndez Fernández, huérfa­
na del capitán don Joaquín Meléndez Fuen­
te, 625 pesetas.
Ayer fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 7,249*85 pesetas.
.'K " í
Instalaciones para elaboras qaandto y pequdias eoseehas, por los sistemas eorrlentes y por d  
nuevo de prensas sm eapaehos y sm agua 'odiento, oon los mayores rendimientos y las más sel eetos 
cmilidades. !
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
V iuda e  h |jo s  d e  B á lb o n tín  y  O ria s
da construedione» tttatálibas en Sevilla
I  montaba y  se fracturó el cráneo, llen­
a d o  gravísimo su estado.
¥
(POR TSLÉ9IRAÍPO) . |:
Madrid 22-1916.
D isgusto
Liiboa.r-Nótase disgusto entre la 
d ase  estudiantil, debido a las palabras 
due pronunciara Costa censurando la 
a%'.titud violenta de algunos escolares.
La prensa oficiosa defiende al Go­
bierno y atribuye la marejada a mane- 
[ jos políticos.
Caída
Lisboa.—El coronel de caballería se-,, 
ñor Oiiveira »e cayó del caballo que
Motín
Lisboa.—En el pueblo de Avmtea 
I  amotinóse el vecindario y pretendió 
I invadir varias casas de labradores.
J  Al acudir la fuerza pública se enta- 
i  bló reñida lucha, cruzándoBe; tiros y 
/ pedradas.
‘ Faltan detalles del suceso.
Uno y  Único
Londres.—Creese que solo queda 
un superviviente del hunddirniento 
“ del vapor inglés «Dingle.»
Embajador
París.—Ha llegado a esta capital el 




Obreros y  patronos
Sabadell.—Lá huelga de metalúrgi- 
Goa ha terminado.
Hoy se reunieron los huelguistas en 
la Federación obrera, y como no lle­
garan a un écüérdo, el Comité presen­
tó la dimisión.
Maftana reanudarán las tareas los 
pocos qué faltaban.
Los obreros de lá* fábricas de algo • 
dón se reunieron esta noche, para so­
licitar aumento de jornal.
De Ids conflictos
Barcelona.—Solo quedan en huelga 
los albañiles.
Esta mañana cuatro operarios de 
una fábrica de electricidad fueron mal­
tratados por los albañiles, que les qui­
taron las herramientas.
Seguidamente acudieron los guar.* 
días civiles, deteniendo a dos de loa 
ag rio res .
Los vinateros
Barcelona.—El gremio ds vinate­
ros, presidido por el marqués de Cam­
pos, visitó al gobernador para hablar­
le de la necesidad de traer sulfato de 
cobre.
Además le pidieron que no se grave 
la exportación de vinos y alcoholes y 
que se persigan las adulteraciones.
El gobernador ofreció transmitir el 
ruego al Gobierno.
Robo en despobladlo
Barcelona.—Comunican de Manresa 
que tres ladrones-faltaron una casa 
de campo, y luego'dé maltratar a! due» 
ño y apoderarse de i.6oo pesetas, des­
aparecieron.
Defunción
Barcelona.—Ha fallecido el catedrá­






Los tocineros de Barcelona han te­
legrafiado a Alba pidiendo que se pro- 
hiba la matanza de cerdos durante los 
meses de verano.
Firma
Las disposiciones puestas hoy a la 
firma del rey carecían de interés.
Nueva cátedra
El señor Burell ha dicho que maña­
na, en el pleno del Consejo de instruc­
ción, propondrá la creación en la uni­
versidad central de una cátedra de li­
teratura contemporánea de lenguas 
neo latinas, a cargo de la condesa de 
Pardo Bazán.
Los reyes
Esta tarde pasearon los reyes en 
auto por la población, y luego toma- 
ron té én el palacio del infante doa 
Alfonso.
Indulto y  gracias
En la Presidencia se ha recibido un 
telegrama de Barcelona pidiendo el 
indulto de Nieves Domínguez, CQnde- 
nada a la pena de muerte.
También se recibieron otros despa­
chos de Alicante y Valencia, agrade­
ciendo at Gobierno la resolución favo» 
table en el asunto de la naranja.
Prácticas
La escuadrilla de aeroplanos milita- 
re i de Cuatro Vientos, evolucionó, du­
rante toda la tarde, sobre la población.
ElOato
Esta tarde estuvo el müro Gato en 
el ministerio de Estado, cumplimen­
tando a Villanueva.
Luego fué a visitar a Luque, confe • 
renciando sobre asuntos de Marruecos.
(servicio especial)
Gestiones
Las comisiones de fabricantes de 
aguardientes y licores viiitáron hoy al 
Director de Comercio, interesándole 
que apoye, cerca del ministro, la soli­
citud sobre gravamen.a la exportación 
de loa alcoholes neutros, encontrándo­
lo muy bien dispuesto a secundar las 
gestiones empezadas, que van por 
muy buen caminó.
Mañana visitarán al Director gene­
ral de Aduanas, con igual objeto.
B o!s«íi á®  M ñ id r i é






















frauasa  ̂  ̂ .
Silhraé, » . . « .
Intorisp . . .: •. . .
Atoerilzahle i  f  166 . .
Sane® Hispan® Anieriean®.
» da MtpnSá . . '.
Gaapañia A. Tabae®. . 
ásuearara Pretorentcs 
» ©rdinarm» . 
i - 1. Ría Plata . . .
LA POLI
LO OUE DICE EL PfiESiDElíT?
Él conde de Romanonea nos dice 
que la información sobre los depósitos 
francos durará diez días;.
Repitió qme se trata de generalizar 
el privilegio que tenían los gaditanos, 
sin que se lesione ningún interés re ­
gional, ni se concedan a expensas de 
nadie.
Además,, se atenderá toda queja, 
por modesta que sea, si el Gobierno la 
reconoce justa.
El presidente se muestra optimista 
acerca del resultado de la informa­
ción.
Anunció que el Consejo de mañana 
se ocupará, principalmente, de los pre­
supuestos, y del decreto de disolución 
de Cortes, que ha de publicarse des­
pués del Miércoles de Ceniza.
El arzobispo de Toledo ha escrito al 
conde rogándole que se tenga en cuen­
ta al fijar la fecha para la elección de 
senadores, que no corresponda a nin« 
gun día de Pascua, festividades en que 
los obispos no pueden acudir a voíar 
por las necesidades religiosas.
Romanones juzgó legítimo el deseo 
de los prelados y  dijo que no se podia 
ir contra ese derecho.
Urzáiz
El ministro de Hacienda sigue pre» 
ocupado con el asunto de las subsis­
tencias, calificándolo de trabajoso y 
dificil, pues de nada serviría que Es > 
paña estuviera repleta de víveres si 
los obreros no ganan para poderlos 
adquirir.
Opina Urzáiz que el paro con que 
amenazan las fábricas de sosa de To- 
rrelavega constituya un verdadero 
problema, como también el pleito de 
los siderúrgicos y metalúrgicos, pues 
muchísimos miles de hombres se de­
dican a esta industria, en la que se 
consumen más de cuarenta mil tone­
ladas de hierro, que antes costaba, ca-
■Mwa»
3 1 0 LOS MÓHÍGANOS be  PARIS
Aputinfrato ic jUitaia
Matadero
^Estado demostrativo de las reses saorifioas 
das el dia 21.de Febrero, su peso en oanal 
y derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 2 terneras, peso 3.579*000 ki- 
l^ramos, pesetas 357*90.
^ 8  lanar y cabrio, peso 526'259 kilérramos, 
pesetas 21*05
21 cerdos, peso 2.407‘6C0 kilérramos, pese­
tas 240*76
Oarnes frescas, 55*000 kilói^ramos, pese­
tas 5‘5Q.
26 pieles a 0*60 nná, 19*50 pesetas.
Total de peso, 6.567*750 kilogramos.
Total de adeudo, 637*70 pesetas.
GemeHterio»
Becaudaciépi obtenida en el día 22 de Fe­
brero por los conceptos signieutes:
Por Inhumaciones, 610*00 pesetas.
señoras,adopta a laBrocánte?—añadió Salvador miran­
do a las cuatro jóvenes.:
--^¡Yo! dije ron todasi
—Ya lo ves, Brocante—dijo Salvador—, eres 
más dichosa de lo que podías esperar.
La vieja bajó la cabeza;
—E s® prueba—añadió filosóficamente el joven, 
mirando a la vez a la hechicera y a las cuatio jéve- 
ne^—, que en el porvenir, ya no habrá más huérranos 
porque la sociedad será su madre,
— ¡Así sea!—exclamó no menos filosóficamente 
Babolin haciende irónicamente la señal dé la cruz.
Un año después de la escena que acabamos dg 
trazar, «Rosa de Navidad», o más bien Leonia, por­
que ya es tiempo de darle su verdadero nombre, po­
seedora de una fortuna de dos millones, que a pesar 
suyo le dejara su tío Mr. Gerárd, se casó con nuestro 
amigo Ludovico,que ha llegado á ser un© de nuestros 
médicos más ilustres y una de nuestras mayores no­
tabilidades científicas; y como para justificar el pro­
verbio que dice: «todo és bueno si acaba bien», «Ro­
sa-de Navidad» ha recobrado completamente la sa­
lud por medio del amor, 1®  cual prueba que Moliere, 
es el más ilustre doctorque se conoce, puesto que ha 
cread® el «Amor médico».
X X II
Mf. Marandefaé quisén refirió a «Canta-Lila» la 
muerte de madama de Rozan y la prisión del joven 
americano. La princesa de Vanves derramó una lá­
grima al recuerdo de su antiguo amante y pasó al mo­
mento a otra conversación.
Es propio de nuestras desgraciadas grisetas de Pa­
rís dar hasta su camisa por su primer amanté, y apenas 
una lágrima por ios, amantes que le siguen;
—¡Tenía que acabar así!—dijo ella cuando Mr. 
Marandc le anunció que Camilo iba a ser por lo me­
nos, y con muchas protecciones, condenado aalgunofi 
años de galeras.
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dirigirse DIRECTAWESTE á nosotros, en i^ápoles, ©
6 i
AetM*en MO. 8» coAOc® y ee aprecia altamente en todo el mtináo: 
nues t̂ra mareet en tnbio, aaíil y oro legalmente depoaitadai Rebusar lasnuestra aren en ------  i h
baratas y adaramST dañosas á la salnd
— Pedir sítfntpro 
faUiñ’obóM*
- iTir'Ti—r~ TVriiTti—
da una, a un centenar de peMeta» 
ahora ha doblado el precie.
El ministro conferenció, con el con ’ 
de de :ó»T»iria y López p ó r l |a ,  propo­
niéndoles la soiupi6n.de suprimir el de-' 
recho dp exportación sobre el hierro,' 
con tal de qiie rebajaran el preció del 
iuteriar, pero loa representantes side­
rúrgicos no acogieron bien dicha í t ’O ■ 
posición
y I del proyecto relativo a  yaSrácTáírG oV taaéí Adriático
merciales, censurando la ocasión ín-,^ ^ ^
oportuna en; que se ha. J»lauteadp la |  \
cuestión, pues el interés de las blectío* | ' Nbti|
nes obligará, al Qobieíno .a acceder |  u n a  nota oficiosa deciará que la pá^ 
pródigamente a los des.eos,.,de |, montenegrina se gestiona separada;-
dividuos de su partido. /  mente, desde que salió de Montra^
H e o e p c iÓ n .  _ ;; .  ̂ Nicoiss.
A la  recepción diplomática en^fil , «i^eppelinderribado ay erfuéper-
quebo-
ttua ______r - o ____
turTde^T-sM á SOT'^nKstroá, lücha»do
con el fuerte .liento
triados, avanzaron por el oeste de ía s ^ h ^ il id ^ e s ,°  aplicán^ '
vala hacia la  costa del driático. ' de “ S S O S f e i  n m ir -  >
De.Petcogr«ao
encantidad máxima de 5.000 pesetas 
las imposiciones.
También opina que los cargos de 
vocales, tratándose de una entidad be­
néfica, no deben ser retribuidos.
Francos Rodríguez prepara una la­
bor intensa, que coincidirá con la inau­
guración d é la  Caja.
Con este motivo visitará Francóá al 
rey, para invitarle al acto inaugural.
El Director de la Casa de la Mone­
da ha comunicado a Francos que en 
breve pondrá a su disposición los se­
llos especiales que han de utilizarse.
Los citados sellos tienen una alego 
ría artística, dibujada 
Maura.
Go^ñicto resuelto
Un despacho oficial de Santander 
dice qne; se ha dado trabajo a todos 
I08 obreros.
Eí' comercio, abrió esta in^^ba, co? 
mo de costumbre.
Todos los necesitados fueron repar­
t ió »  normalmente.
La tranquilidad es completa.
El ministro se niega a admitir la di- 
miéióu que presenta, el, gobernador de 
bantander.
Dim isión y  nombramiento
Se ha firmado una disposición admi­
tiendo la dimisión que presenta el al­
calde de Barcelona, y otra nomlbráhdó, 
paira sustituirle a don Manuel Rius.
Resquem ores
En los círculo» políticos circulaba 
el rumor de que laa declaración®» de 
Romanones sobre los depósitos co­
merciales habían motivado resquemo­
res en algunos ministros.
Huelga decir que en loa centros ofi­
ciales negaban fundamento al rumor,
El carbón
En la Dirección de Comercio se reu­
nieron esta tarde los navléros, paira 
tratar con el director del asuntó del 
carbón.
Parece que el problema se resolverá 
pronto, sátigfáctoriamente.
Los conéorvadóres
En el círculo conservador celebróse I 
la reunión semanal, asistiendo Dato, |  
Sánchez Guerra, Bugallal y  .ot?qs. ||
Los congregados cambiaron impre- 
siones sobre la lucha electoral en los |  
respectivos distritos.  ̂ i
Díeese que organizarán una intensa 1 
propaganda. , i
Almuei;^zo I
Alba almorzó con el nuevo alcalde |  
de Barcelona, dándole instrucciónes. 1
((LaEpooa)) |
Aprueba «La Epoca» el borrador |
■ áparato, corriéndose el fué¿o eú toda 
la lóngítud t é  laTiáVe  ̂ aerea, 
í El d ití^ble se quemaba sin ^explor 
sión perceptible, empezando a descen- 
; der lentaménte, iluminado por los tro-
. E l zeppelm  a e rn o a a o  ay e r J.USJ 1
osicion. _ I  ministerio de Estado asistiorqn ¡todos /  ¿g , jg¿ ]jQcbe, que
L a  C a í a  d©  ©Jb.Orr’O postal & I¿a embajadores y el quncio. « i^g luces apagadas, a un£
Luoade Too» b .  dimitido el oargo I  K i u s  do I Rfllí b 2 ;oeO metr s, lu t
de vocal de la Caja de ahorro postal,  ̂ E l nuevo alcalde dé Barcelona niegá 
según p'áréce por cíéér éxcési¡i^' la hayá divisíonés en aquellas fuer»
zas liberales, y si existen resquemo­
res, son de escasa importancia.
Repite que la dimisión de Collaso 
ha sido voluntaria, fundada en el pro­
pósito de laborar en el bien y mejora­
miento del partido liberal.
Respecto a los-dópósítas francos dL 
jo que en Cataluña cuenta la. idea cen 
enorme masa de opinión.
P o n e n c i a
En. la ponencia que encomendara a 
Amós el último Consejo, sobre ferro- 
carrilés secundarios, propone el minis-
_ ________ tro que el Estado garanticé el interes
por Bartolomé de 5 por ciento sobre los cápitalea qué 
~ se inviertan en la construcción de las 
líneas. ,
a ose a  los agios eu l<̂ s negpcios comer­
ciales y  extendiéndose a , los soplos ca­
pitalistas los negocios, industríalos-.
■ Zeppélmes
Con el zeppelin d e rrib ^ o  ayer, íon 
va veinte y  seis los que Alemania, re ­
conoce oficialmente haber perdido.
El alcalde de Brusirtas
' A pesar de la intervención M  JOy 
de España a favor de Max, alcaldd de 
Bruselas, éste sé niega a aceptar la 
libertad, por ño admitir las copdício> 
nes qué le imponen los alemanes. 7 
Otro despacho añade que perráane- 
cerá,¡eñ;^Bión mientras dure í.a/gue'
Ravre '
Pérdida»
' Según los últimos iñf ói-júes de Erze- 
/ ru m , las pérdidas turcáá, entre müer- 
K tos, heridos y piM )ñéros,lpasan de 
1 40.009. ^
Bárctne y el aeSoy
Oficial
varios
,  ̂ Bombardeo
Una escuadrilla belga arrojó ú fe  ya r l t inciiic, u aiiua. uci aij.w u
zos d é la  envoltura inflamada, que se de grueso cafbre sobre
cín rpsar i  g][«'aérÓdromo alemán de Hándzaena.
m
m m w m
I {rCR TKLieñAVO)
Madrid 22-1916
; De Londres ■
U Oficial
‘ Nuestros aeroplanos atacaron eficaz­
mente un depósito enemigo, regresan­
do indemnes.
/  Hemos bombardeado cón gran ener- 
'' gía los alrededoresjde Hulluch, norte 
' del canal de Iprés y  Commin^., pro- 
vocañdo en ,1a región deRávighen úna 
 ̂ viólentá detonación.
désprendian si ce _ , ,
Al aterrizar el zeppelin, las bombas 
que llevaba a bordo estallaron.
V Cuando acudióla multitud, encon- 
tró, únicamente, restos informes de la 
" máquina, y entre ellos una veintena 
de cedáveres, desnudos por completo. 
Solamente un oficial conservaba tro- 
I zos del uniforme. „
1 El zeppelin era el «L-77», nuevo mo­
delo de la marina.
Otro zeppelin que, a escasa- distan­
cia, presenció la destrucción, regresó 
a sus líneas.
Comisión mixta 
El Comité parlamentario franco-bri­
tánico ha comenzado sús trabajos.
Clemenceau y lord Brice manifesta­
ron que la reunió tenia por objeto es­
trechar los lazos entre ambas naciones 
y mostrar a los aliados el poder de los 
beligerantes que luchan a su lado, en 
respuesta al cálculo erróneo del ene 
migo, q^ueintenta vencernos, dividién 
donos. ; , .
Nosotros salvaremos a la humañi- 
dad, amenazada dé esparitóso retroce­
so a la barbarie, y prapararemos un 
gran pacto de unión, que nadie podrá 
deshacer.
El presidente del Congreso, que pre- 
sidió^esta, primera reunión, dió la l̂ iéú'̂  
venidárá los comisionados iuigléses.
Comunioado
Dicen Artois, que ayer el enemigo 
nos atacó en el/Bosqtie de Givenciiy,
a . 
Respuesta
Se han reunido en Colonia varios 
obispos alemanes para concertar la 
respuesta a la carta de los obispos bel- 
gas. „  ,Bando
El gobernador dé Bruselas ha publi­
cado un bandó anunciando que se cas-T. __  ̂ «M04*r%r\e x r  Í5llín5:
Nuestra artillería diápersó ^
grupos de trabajadores enemigos ¿
' ca  de Dwinsk. . |
’ ■! En Illuxk hicimos saltar cinco hor- 
■ nos, debajo de otros tantos blocaus 
alemanes, los hoyos. ,
y El dia 19, nuestros aeroplanos lan­
zaron bombas sobre la estación y por 
/  blado de Buezan, produciendo tino dq 
f  los proyectiles fuerte, llamarada, se- 
% guida de denso humo. . ,
r Otro aeroplano lanzó diez bombas 
 ̂ en la estación de Monasterjisko. ,
/í En Dniéster, nuetro fuego; contuvo 
diversos intentos enemigos para acer- 
" carse a nuestros atrincheramientos.
Corñunican del Mar Negro que nues­
tros torpederos destruyeron en l^s 
/ costas de Anatolia trece veleros, 
y Éo el Cáucaso desalojamos a las tur- 
■. eos de la cuenca del Vilsem, haciéndo-I les retroceder hasta detrás del n o .
< Durante lá persecución de los con- 
' trarios, cogimos centenares de aska- 
I ris. ' ' , •
/  Nuestros cosaqqs tropezaron en la
da, lathzóun tr&b4 d:pritóorbéo; y 
IríbuyfirQja afexq.iúéñts conjúnte 
ñoritas fSaijjadé/'Sjiíqtreé T 
ñora GauánAy lo» y /
cía Lfoñardo; . . ,
Esta ncché «Bl álc^ldq do zalBMta»,' 
gran.ó>tUo d»l ssñpr Borírás-
M T i»
Hoy Mióreolea a ja^>cho y médii 
la npcH* caloKrara júhtá ^
despacho ó rá in a r ió ' la Sqciéiíád, Ecqnó-^ 
mica de Amígoií5 4®! '
j El Pfesiienta éé I*. Ágrícó^,
I de Má’igga recibió' ayer dlil' Dirécípíf ’gé-’
' neral de Agricuítim, el siguiente tele­
grama: ■ . V ;.‘
eDígama telfigráñcamsñte que. canti- 
ded de au’fAfo 4a cobre, está dispuesto,a 
comprar al 'cóñtááo toé' Yiti^ltoTés dé 
esa provincia y poT correo: lós uómbiea 
de les eiitidááss ó paptionlarés que lo déi 
sean así como la cantidad que cadf. uno 
cimprará..
B O J L Í S T I Ñ  O M G I A L
timará con tres mil marcos y tres años región mqn|áñpsa con una coluíñna dé 
------------A ocupados infantería y artillería, á la que ataca-' __ 1_____ "L,_V m -de prisión a cuantos les sean -----  j  ........„imoresos no sometidos a la previa cen- ron bravamente, dispersándola y co­
s tra  giéndole tres batetías de campaña,
Fttsilanílfntos 7 xmnierosos armones y buena cantidad 
Tía sido fusilado Luis Brel, cam are-' de granadas- ■
ro del Café de Bruselas, acusado d e /  En ía ¡comarca de Ihuys nuestra ca- 
asesinar al espía alemán que denunció .  baller|a cargó sobre diversos nucios 
a Miss Gawell. ^ táreos, que ños abandonaron el cam-a Miss i^awcu combate, luego de sufrir bastan- .
D é  RÍ«S T tes pérdidas y de dejar en nuestro po- .
Accidente ^
Dicen Ws periódicos que el - vapor 
jlñglés íUámpprf and Hothme», que 
m  deRíó'de la Plata a New York, en­
tró en el 'puerto dé 'Maranchac, con I  averías, acausa.de violenta explosión
‘ en las bodegasi
j  Creen quos que se trata  de un aten - 
tado, atribuyendo otros el accidente a 1 un proyectil submarino.
teñ ítd rd ñ 'd e l áccidente tre s trip u -
lanlés muertos;
D e  A i x i s t e r d f t m
I t l f f l i® »  d e s p a c h o s
Madrid 23 -1916. 
CldiQai^RiQedo
París>r-En Bélgica continuó el bqm-^ 
bardeo contra las frincheras éñéñii 
gas del este de Büesinghe.
Dicen 4e Artois que la incesante ne- 
f  /srada evitó poder imprimid actividad a I ia'ofensiva;.- ■. 7,'.....
En Champagne siguieroü nuestros
El de ayer'pnblioá lo sigáiente^ .
• Anuncios de la Inspecéión de Hacienda so­
bre expedientas-de defeaudaeién. ■
—Circular de la Administración de contn-
bucioneei dirigida/ a los alcaldes que no han 
reinitidó aún los repartimientos de rusttea y ■ 
urbana. ,Lista definitiva de los individuos del claus­
tro de la Univer^dad: dé Granada que tiénaq í̂  : 
derecho a,designar oompromísatibs para ele­
gir senador. ' .. ,
—Edictos de varias < alcaldías y WftUisito»j?i 
rias de diversos juzgados.; ^
—̂Coricluye él extracto ;de los acuerdos 
adoptados onDicUnábrade 19,16 por el Aynu-;' 
tamiento de Mélagál
í)A..
Créditos I  cónáíúuiéñdc) p'eñetrar én ñüestrás 
La Cámara de fes Comunes ha apro- p trincheras de primera línea, que se ha-,






con motivó déla" uítií 
aviones, consistieron;
I  muerto y qtro herido. ,
I : De
I  , ; . . Genfereaela..]I Hoy llegó Sarrail y fué recibido por 
i  el rey; celebrándose inmediatamente 
I  úna larga conferencia. ,.: : ¿ .I Después dejó tatjetú.en él domicilio 
I de los principé^. *i  La legación francesa le obsequió 
s-con un banquete.
Al atardecer visitó al presidenta dql 
Consejo, y  por la noche tuvo úpa eny 
trovista con Veuizelos y Zaímis.
■ ''" -■ B é V itó í í j - '® '■
Oficial
Bemós desalojado ál epetnigo de las 
posiciones del sudeste de Koslow.
Cerca de Strypa muestran gran ac­
tividad los aviadores de una y  otra 
parte.
Los aíbaneses, mandados por aus-
llaban deshechas en un frente dé .M I  
metros por el último bombardeo.
Al poco tiempo contraatacamos, 
causando a los contrarios grandes pér­
didas, y  háciéndóles evacúar bastante 
terreno del tómado.
* En la'régión de Verdun continúa la 
actividad de la artillería.
Los aíemanes atacaron diversas po­
siciones, n u ^ trá s  dél este de«.í^abante 
y sur de Mensse,; poniendo, pie en al­
gunos sitios de nuestras trincheras, 
pero acudieron refúérzos y  los recha- 
zamóSj cogiéndoles cincuenta prisio­
neros»' ' 7 '-¡'̂  '
En otros puntos nos acometieron, 
siendo igualmente repelidos.
Durante la noche Ĵl; Vaf^ps aparatos 
ae^eos lanzúrqn bombas, ̂ sóbré I-uné- 
'yillé,'causandó daños mátérialés.
Nuestros aviones persiguieron a un 
zeppelin, que huyó liácia^étz.
Aprobación
La cámara ha apfobadó; por unani 
midad, el, proyecto establejciendo^únp. 
contribución extraordiñariáj.. con bé. 
néficiós ekCepcionales, durante la gue­
rra .
po'tisión ^ tiros de déstruccióa .sobre las' obi"as
sÓíaaaos"áÍiñáhéi§^^1^
H E G I S T R C ) . ' C I V I Í I
J(mgadQdelaAlüní6áa
Naeimientoa.--MBrIa Aléáidé Meáiná» : 7
Defonelones. MarÜ Réy' GÓmeai, Jéáé- 
Montes Muñoz, Juan Portillo Aiés; Vietor - 
TBoldán Ramirez, Fraueiseo Madrid MórenO ŷ  
; Í̂ rudénria;;Póms LopézT..'¡7-', : 7 :r ' 
Jí^adú iie ia Mer&eá 
NaeiiáiantosiT  ̂Francisco Salgauo Pino y 
'fTerasa Eobles Méndez 7 
, De.fonri^a.ésRoberto Antúnez Mingoran- 
ce y 'PaspuatPraqós.Td^^ 77
Jus0do'^§anÍo'D ii^  
TNaelmiqntos r-;Fr,aneiS90 Eivem Izquierjío,
paisanos muertos, y  muchos heridos.
De M a z ó la
. Émbigadqr 
Ha llegado ei nuevo embajador ni­
pón en París, Kushiro Matsui.
Declara él diplomático japonés que 
la misión del Japón consiste en abas­
té ce la  Rusia.
Todas las fábricasnippnas.trabajan 
febrilmente, día "f noche, enviando 
constantemente enormes cantidades de 
material.
Tbrpedeámiento
El yjúpor fMeñphis*-'ha sido tórpe-í 
doj pé^eciéndo cinco Iripuíántes.
; De New York
Anónimo
i  Según se dice; varios americanos 
I  que pidieron pasaje en el vapor' «Es- 
I  pagne» han recibido un anónimo en
i de Verdun, después de violento bom’ 
y bárdeo contra las dos orillas del Mosa , 
intentaron una acometida,; qne frar 
casó. ' 7.,/t ; ' 7 ' - 7
Durante la jornada se íibraroii; YA" t  
rías acciones vivísimas de infantería,, g 
sobre nuestros frentes, éntre Braban^' 
te  y  Hérbabóis..' : "777' /  "7'7 .."7, .7
Todos los atáqües TfúeíPn r^náZq- 
dosv
Angél; Raíz Poza y Antóaió Pastor Sánéhé»y  
PrfincisSo 7E^péjÓ^Gd^?^Defuneioftes, _  , .,,Bebástián JiinMéZ Crespo y José Palmé Md.
t&vL9, 7'“ ' 7; " 7' - ■ ' y T f f
7 ( ^ i |r q  < ¡ e ^
. A M B N m M W i ® : 7 ' 7
; Un enfermó sé cansa dé; itô OTsií'turno én 
la antesala da un médico. v
No pttdiendo resistir y a ; la im¡|aelettcia,, 
llama-a un criado¡y,le7dioe:'.7'; \ '77 ‘ - i; r
, -^Di á ttt atoo qué, ri qo rao recibe iiune- 
í/ diatMpsi t̂a, méfPpngG.buenb on seguida. ,n
brélós barcos mércántes armados.
3 1 2 LO‘S MOHIGAN0S DE PARIS LOS TÍÓBICANÓS BE
sieurMarande con admiracién—¿creéis que todos los 
que tienen el honor de amaros, han de acabar tan tris­
temente? Es un desenlace muy cruel, por eierto.
—No hacen más que cambiar de cadenas-res- 
pondié filosóficamente la griseta—; además—añadió 
mirando con aire burlón al nuevo ministro de Ha­
cienda—iyo no digo que todos aeaben así! Por ejem­
plo, tú, amor de mis ojos, ño habrás pecado bastante 
en la tierra para que no te alquilen un cuarto en el 
Paraíso. A propósito de Paraíso, ¿cuándo debuta de­
finitivamente la signora Carmelita?
-^Pasado mañana—respondió Mr. Marande.
—¿Me has tomado el palco que te he pedido?
—Naturalmente—respondió con suma galante-» 
lía' el banquero.
—¿Me los enseñas?—dijo ella con aire zalamero, 
echando los brazos al cuello de monsieur Marande.
—Aqui está el biíleté—respondió éste sacándole 
del bolsili©.
«Canta-Lila» se arrojó á él y le miró sonrojándo­
se de placer.
—¿Es decir—exclamé—, que estaré en frente 
de las princesas?
—¿No eres tú también princesa?
—Eso es, burlaos de mí—dijo con airé' mohíno 
la princesa de Vanves—; pero yo he consultado a la 
Brocante, hace tres meses, y mé ha jurado que era 
; 7 de un príncipe y de una princesa.
—No basta, hermosa, té ha ocultado la verdad; no
-»^Esía séñofa—dijo Salvador iñdicando a Regina, 
enseñará a la niña el dibujo, de que Petras laiia ehse^ 
ñado ya los principios; esta otra señora-í^GOntinuó 
mirando meláncónicaMeiité a Garmelita—, la ense­
ñará la música; la señora-—añadió señalando a mada­
ma dé Marande, y mirándola casi risueño^, la ense­
ñará el manejo dé la casa, la éCGh<3«iia doméstica. 
En cuanto a ésta séñOra-» conduyé mirando tierna­
mente a Fragola—la enseñarú-̂ *- ' ^
Regina, Carmelita y Lidiajino le dejaron ácabau 
dijeron a un místúó tiempo una voz:
—¡El bien! [eí amor! ''
Salvador les dió las gracias p n  los ©jos. 
—¿Queréis veniros con nosotras, hija mia?—le
preguntó Regiqa. ,
—!3í mi buena hada Carita!—respondié viva­
mente «Rosa de Navidad.» r
L a Brocante tembló de piesA cabezaiEUS mejillas 
se pusieron tan encarnadas, que Salvador creyó por 
un momento que iba a suírir algún arrebato de san­
gre; acercóse a ella, y tomándole la mano.
-¿Brocante-le dijo ten  ̂valor, he aquí cuatro 
Úngeles que ©los te envia p a ra  7salvarte deí infierno. 
jMiralasl¿no crees que esa niñâ  A quién amas se ha-, 
Hará mejor bajo sus alas blancas  ̂que bai© tús garras 
negras? IVamos! corazón, pobre, vieja: te repito que 
no te separarás de ella; uno de estos genios del bien 
te adoptará como adopta a ta bija: ¿quién de vosotras,
»M# XÍ .
Debut y eatnéno 
'  0 .pr»imcs d» li»xí»¡iq y,fpp»pip nos 
piien Íd«diqar toú» la/úxUn»i6n̂  m®ré- 
oid» ai dfbút 4» ia cora,p4oít dél «ininf^ 
té aótbr Bnriquf Bórrás, virificado ano- 
óhd «n hüéstro priinéf ebUséo, , cpn, •! 
éstranó d» lé comadia on tras .actos, 
«Amánecar», d«l prastigioso asbritori y 
literato, don Gregorio Martínez Sierra.
La obra contiena grandes bellezas y 
desda los primares momaniqs. sa,parQÍlb* 
an^éfiá bl éStilo púlcró y atildado del an-
tor da «CéncióQ ¿0
%  ei téPéér acto h a f alguna que otra 
tsc^üb qúa réáúlta pa|a4«, paro astp dic» 
bien poco en demérito da la produCéión 
-escénica. , -, .T ■ .
La idaij base fundtmehtal da la Obra, 
as muy hermosa; la digRífioación dola 
vida por medio dal trabajo.
Bse tipo da la jovan que astudió para 
ttóiicó á fin da curar a laa mujeres y los 
niños, por que hay muchqs dalas pri-  ̂
merbs á las cuales vence la aRfarttiadad 
poé qUe su pudor no íes parinité qúa Ws 
vea ál facultativo, . no óBstánta su' berta 
interyención, en ®1 diálogo, a» jaauy digno, 
darlo».' 77-, 7 .'7 7
Bl público sancionó con sus entuéjas-- 
tas aplausos al final 4 « cada acto,1 a fa­
vorable impresión qne la producía la 
comadiai requiriendo la presanciá .an al 
palco escénico del señor Martínez Sierra, 
que salió a recibir lós plácemes qua la 
tributaba la numerosa conquryéBcia.
Rebpicb a la intérprátacíón, todos los 
artistas rivoh^aron 0% d*ée®?í'»ñó dé 
sus papales, dascollanao la señora Béí' 
cena, actriz notobilírimii qup eon justibii 
boupauh alto pusslo en .laíasoena aspa-, 
ñola.
; Enriqua Borrás, «1 gran actor que no 
vamos en Málaga desda él año do 1906, 
raalizó una Inbcr. digna de artista da su 
■ fain*.;' .'7 ■ 7\'"- ,
LV ésdéna del tarca? acto, con la qué 
finalíza la  oh»? le hicieri»» -lé éeñoré
m m , ■
Un éabzllero visito,un musep, 7 Mira 
Irefitaráe.pregúnto'al érapleado que le «con  ̂
paña: : :7—¿Hay alguna, otra oosa que verr ii,,.
—81, señor, ésto cajite.
—¿CantienejoyasT . , ‘
—No, sefior; las propinas de los vleitopte**.
eñ-lPS
m .  m
En un eonsuree |el Conservatorio,
■̂ ¿Qaé vas á representar ;csto afió 
concursós áe Dsclatoaolén, Hija lúi^r 
—Algo deoDon Alvaro».
—4 )3  «Don Alvára>? Pues haré 'que ae 
presenten a él y le pediré qúe terepase el 
papál. ' '
TEATRO CEByANTEE.~Grán.cotoP»fito 
cémieo-dramática de Enrique Borras.
Funeidn para hoy: , , r, ,A las 9 en punto: «El álcaldá 4,® *̂*̂™®*** yaSoliáo en el toundo». 7' _Freeios: Butaca, A‘75 ptas.; Tertulia, 1 pto *, 
Paraíso, b‘75. , , _
CíSiai FAS0ÜAMNI.--E1 mejor deMálaga
AlB̂ eda da CaffiSoa Haas, pj?#zi»o
Hoy eeoeión eoatítnaa Se 7 y media a de «
la noche. uLos MiéroOlés y Jueves Pathé Petlódicp.-
Tod(» loa días grandes estrenes.—Lm  do 
mingos y  dia festivo matinee a las cuatro de
** Butaca «¡80 oéntitoos; Geaerali 0-15i Media




Tedaa'to# ■aecha» caÉMbisiéa-. de .magílalS»* 
elieatos, ea aa  mayar«.a 
SALON KOVSOADEB.-Gran 
da variótO), tomando parte aplaudidos anuH 
tos de este ^ n e ró . . „  , «.
Pí«cloeí Bútoo». 0‘60 céntiraos; Genww» 
C llfe m o d e r n o ,-i-(Sltuado en Martin-
Gran función de tarde y  noche todos lo* 
Domingos'. ■ ■ ■' '
de BL POPÜLABr.-Po»08Dalceí7SI
T H
